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HONORS BACHELOR OF 
ARTS 










Anthony Francis Mangione  
HONORS BACHELOR 
OF ARTS-PHILOSOPHY, 
POLITICS AND PUBLIC 




Lauren Theresa Stuy 
Magna Cum Laude  
MAY 8, 2009 
Lindsey Eileen Baron
Kandyce Kay Carter-Flaherty
Whitney Salome Frazier 
Carrie Steele Gilbert
Cum Laude






















Ashley Michelle Williams  
BACHELOR OF ARTS-
UNIVERSITY SCHOLAR 
MAY 8, 2009 











Lyndsay Kate Dumont 
Christopher Michael Haas 
Cum Laude 




Gina Marie Lieser 
Cum Laude
Christina Lynne Matunas
Stephanie Ann Metz 
Summa Cum Laude 
Julio Miguel Minsal-Ruiz
Egan Mary Monroe 




Taylor Noell Roberts 
Cum Laude
Ashleigh Marie Sanders 
Summa Cum Laude
Michael Eric Sause
Kelly Marie Shaw 
Cum Laude
Grant Morgan Shuler
Magna Cum Laude 
Brett Alan Simmons
Summa Cum Laude
Heather Estelle Skrzypiec 
Samantha Anne Thomeczek 
Cum Laude




Magna Cum Laude 










MAY 8, 2009 
Christina Lauren Baldwin
Cum Laude










Magna Cum Laude 
Khushboo Ranjit Doshi
Summa Cum Laude 
Robert Jen






























SCIENCE IN BUSINESS 
ADMINISTRATION-
UNIVERSITY SCHOLAR 
MAY 8, 2009 
Jillian Paige Eddy 
Cum Laude 




Cum Laude  
BACHELOR OF FINE ARTS-
UNIVERSITY SCHOLAR 
MAY 8, 2009 
Kathleen Marie Fortune
Cum Laude 
BACHELOR OF LIBERAL 
ARTS-UNIVERSITY SCHOLAR 
MAY 8, 2009 
Jessica Danielle McCoy
Magna Cum Laude  
BACHELOR OF SCIENCE 
IN NURSING-UNIVERSITY 
SCHOLAR 




Summa Cum Laude 
Monica Elizabeth Slack








MAY 8, 2009 
Krista Michelle Kutz
Summa Cum Laude
BACHELOR OF SCIENCE 
MAY 8, 2009 
Jennifer Lynn 
Summa Cum Laude 
Dhwani Satish Mehta
Magna Cum Laude 
Matthew Daniel Niehaus 
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THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
Dr. Janice B. Walker, Dean 
ASSOCIATE OF ARTS 
AUGUST 15, 2008 
Claudia E. Aviles
Aaron Sabin Tyree
DECEMBER 19, 2008 
Paul Jude Autenrieb 




MAY 8, 2009 
Jasmine Regina Goodloe 
Charese Reed
Stephanie Renee Schaeper  
ASSOCIATE IN SCIENCE 





Laura Allison Huser 
Anne Marie Johansing
Heidi Marie Kolkmeier
Brandi Elaine Mason 
With Honor 
Melissa Ann Osborne 
With High Honor
Rachel Elizabeth Rose Scott
Nicole Marie Vidas  
MAY 8, 2009 
Keith Roger Lanzona Gapuz 
Catherine Marie Nichols
BACHELOR OF ARTS 
AUGUST 15, 2008 
Christopher Brandon Burch 
Corey Keon Burton
Nickerson Wade Cammett 
Nicholas A. Egloff
Dominique Antoinette Foster
Adam Steven Gehring 




John Patrick Peller 
Michael David Riga
Ramon Fernando Roig IV 
Matthew Norman Volkerding 
DECEMBER 19, 2008 
Molly Kathleen Behan
Moira Cornell Bigane
Robert Steve Bokon Jr. 
Christopher Glenn Caldwell
Brian Andrew Clark  
Cum Laude
Danna Corine Deans  
Cum Laude





Erika Paige Handley 
Paul Michael Interdonato
Elyse Muth Lewis 
Nicole Ann Marie Mansfield






























John Paul Boldt II
Kelley Marie Boldt
Cum Laude
John Charles Bonnikson 



























































Magna Cum Laude 
Alec Arthur Jones
Derek K. Jones
Ross Edward Freese Jordan
Cum Laude 
Amelia Paige Keller
Summa Cum Laude 
Laura Ann King 
Magna Cum Laude
Joseph Alan Kohler 
Cum Laude 
Sarah Nicole Kramer 
John Douglas La Follette
Jenna Marie Lakamp
Magna Cum Laude
Thomas Richard Le Blanc
Nicole Elizabeth Leisen
Shannon T. Lloyd 
David Anthony Lorentz
Connor Thomas Lynch 
Nazly Mamedova
Constantine Msisiri Manda 













Emily Joan Neubauer 
Steven Layne Newsome II
Jonathan Paul Niehaus




Lucas John Olson 
Mary Margaret O’Neal
Hope Apalat Orono





Christopher Paul Pederson 
Amanda Noel Phillips
Cum Laude
Brian Joseph Pio 




Rachel Rae Rekowski 
Mason Anthony Rick 
Magna Cum Laude 
Adoria Lynn Ricks
Amanda Marie Rieger 
Cum Laude
Austin Quinn Riker 
Cum Laude 






Olamide Nicholas Shokunbi 



























Summa Cum Laude 
BACHELOR OF SCIENCE 
AUGUST 15, 2008 
Aaron MIichael Brooking
Nickerson Wade Cammett 
Brett Joseph Currin 
Ashlee Ann Dieckmann
Andrew George Herbert  
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DECEMBER 19, 2008 
Ryan Melissia Butler
Cum Laude






MAY 8, 2009 
Robert Joseph Absher
Manuel Gustavo Alvarez 
Aaron Paul Armbruster











Terrance Dennis Callan III




















Kayla Payton Keller 
Amsul Khanal
Cum Laude
















Krista Marie Miller 
Kyle Blaine Mitts

















Ashley Helene Rosen 
Jennifer Scibetta
Matthew William Shergy 
Emma Morgan Snyder
Abigail Elaine Strietmann 
Jimmy Steele Stringer













Marites Tolentino Woon 
Andrew S. Wyborski
Kyle William Yeager
Magna Cum Laude 
BACHELOR OF FINE ARTS 
DECEMBER 19, 2008 
Katie Marie Pfierman
MAY 8, 2009 
Emily Jane Browne 
Cum Laude
Jennifer Michelle Poe  
BACHELOR OF LIBERAL 
ARTS 
AUGUST 15, 2008 
Terri Sue Banner 
Thomas Takeo Breyer 
Miller Marie Chunn
Jonathan Michael Cobb





James Michael Hunt  
Cum Laude
Anthony Kurian
Christopher Brandon Matthews 
Debra Jean Morrow-Soward  
Magna Cum Laude
Mary Ellen Julia Noonan
Cum Laude  
Eric Donald Rachal






DECEMBER 19, 2008 
Mariel Jimena Broadus
Angela Lynn Brun 
Anthony Gene Carter 
Nichole Marie Chaney
Summa Cum Laude
Kristen Clare Chura 
Maggie Marie Faller 
Cum Laude
Elizabeth Bayley Ferguson 
Douglas W. Frazier
Sanserrae Evonne Frazier
Deborah Ann Hall 
Jodi Lynn Hedge
Kyla Jenea Jones 
Patricia Lynn Kincaid






Melissa Ann Osborne 
Felecia Brown Roberson 
Zofia Romanowicz 




Kara Wesley Wade 
Jennifer Erin Wickline 
MAY 8, 2009 





Michael Brendan McKeen Beausejour




Kelly Lavender Carr 
Troy R. Casalone 
Karis Antoinette Christian
Ryan Patrick Conlon 
Crystal Y. Davis 















Gabriel Daniel Goliath 







Travina Marie Hogue 
Theresa R. Hooks 
Whitney Rene Kegley 
Gratia Gloria Kemp
Joseph Matthew Kessler 
Edward Joseph Kettler
Philip Alan Lambert 
Shasciea Sachiko Larkin
Stephen G. Lawson












Pauline Tompkins Phillips 
Chauncey Joseph Prude


















Tara Latae Thompson 
De’ja A. Tibbs
Susana Maria Tolentino 
Jason Michael Waxman
David Charles Whitworth
Adrienne Deshaun Williams 
Brandi Michelle Williams
Helene Joyce Wilson 
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THE COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES,  
HEALTH, AND EDUCATION
Dr. D. Mark Meyers, Dean
ASSOCIATE IN SCIENCE 
AUGUST 15, 2008 
Tina Rae Case-Olesevsky
With Honor 
Lauren Anne Lillis  
DECEMBER 19, 2008 
Melissa Mae Olah 
MAY 8, 2009 
Abigail N. Brock 
Stephanie Marie Burwinkel 










Alicia Ann Thomason 
John Andrew Tranovich  
BACHELOR OF ARTS 
AUGUST 15, 2008 
Kathleen Anne LaBarge  
BACHELOR OF SCIENCE 
MAY 8, 2008
Lauren Elizabeth Eva Edwards
Cum Laude
AUGUST 15, 2008 
Morrel Baker III 
B. Nalani Butler 
Heather Jean Casserilla
Kailyn Irene Cripe
Brian Patrick Duffy 
Bradley Gordon Gaskill 
Paisley Camille Gross
Nicholas Robert Jackson





Cum Laude  
DECEMBER 19, 2008 
James Louis Byrnes III 






Lauren Ashley Fultz 
Emily Ann Hagopian
Katharine Elaine Harrow





Paul Daniel Moeller 
Cum Laude
Karen Suzanne Ryder 
Karlie Elizabeth Schneider
Andrea Michelle Srsen
Marlee Alyce Thomas 
Cum Laude
Christine Elizabeth White 
Yin Wong
Cum Laude  
MAY 8, 2009 
Brian James Anderson
Ellen Kathryn Arnold
Kanesha Na’Shay Barnes 
Patrick Dennis Bollinger
Kathleen Elizabeth Bosse
Aaron James Bradley 
Janet Marisa Brandstetter
Erin Elizabeth Brannon 
Sarah Bethany Brown
Magna Cum Laude 
Sheila Grace Browning
Jonathan Burke












Ellen Marie Cole 







Brett Thomas Di Marcello
Kendra Rae Dix


















































Christopher William Neichter 
Elizabeth Mae Noble








Craig Michael Petrovic 









Scott Joseph Skrzyszewski 






















Elizabeth Carrie Williams 
Hannah Day Wilson
Shaye Suzanne Worthman 
Melissa Anne Zimmerman
Cum Laude 
BACHELOR OF LIBERAL 
ARTS
DECEMBER 19, 2008 
Rachel Natasha Glover
Amanda Marie Hoffman







Megan Kathleen Federle 








Christina Lee Radel 








BACHELOR OF SCIENCE 
IN NURSING 
AUGUST 15, 2008 
Samuel Gilliam Teague  








Elizabeth Erin Cassidy 
Maile Maria Castro












































Ashley Nicole Stick 
Kathleen Ryan Swaim 
Rochelle Nicole Tyler
Lisa Ann Wahlrab
Magna Cum Laude 
Deborah Ann Westman
Magna Cum Laude 
Kathleen Mary Whelan
Audrey Rae Wilkerson
BACHELOR OF SCIENCE IN 
SOCIAL WORK 
AUGUST 15, 2008 
Annetta J. Davis 
Cum Laude
Margaret Marlette Hamilton


















Andrea Christina Visconti 
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THE WILLIAMS COLLEGE OF BUSINESS
Dr. Ali Malekzadeh, Dean
ASSOCIATE OF BUSINESS 
ADMINISTRATION
DECEMBER 19, 2008 
Susan Elizabeth Edelen 
Jacob Paul Meszaros 
With Honor 
BACHELOR OF 
SCIENCE IN BUSINESS 
ADMINISTRATION 
AUGUST 15, 2008 
Cody C. Ackerman 
Ryan David Carey 
Keith James Connolly
Brian Patrick Duffy 
Cum Laude





Sarah Anne Hutchens 
John Kory Jones




Christopher Ross Lozan 
Robert Richard Mayer
Shawn Martin McDermott 
Chad Michael Montgomery
Dean Owen Moody  
Magna Cum Laude













Matthew Coleman Weingardt 








Rena Ann Katherine Dukes
Heather Amanda Dunning 
Jonathan Henry James Enders
Joseph Allan Feuser 









Melinda Kaye Miller 
Cum Laude










Vicki Lee Yeazel 
Magna Cum Laude  
MAY 8, 2009 
Adam N. Adler 
Chelsey Lanee Alexander
Nicholas Bradley Alter 
Steven Alan Baker Jr.
Christopher David Balzano 
David Aurelio Banda 
Melanie Rae Bargo







Julia M. Bennett 





Albert Louis Boehmer IV
Katherine Lynn Bonvechio






Kathy L. Bush 
Jeffrey Alan Cappy
Zachery Allen Casto 
Vincent Daniel Castrigano 
Ann Marie Chesley
Steven Michael Claar 
Summa Cum Laude






Deon Marlon Cunningham 
Shivesh Nirmal Dadlani 
Jenna Marie DeFalco
Marie Alicia DeGross







James Patrick Evans 
Stacy Leigh Fazzio
Summa Cum Laude





Elena Maria Fullman 





Samuel Edward Gough 
Catherine Ann Grant
Magna Cum Laude 




Don Jeffrey Hall 





Laura Elizabeth Havens 
Christopher Martin Heinlein




Kyle Eric Hodges 
Melissa Teri Hoening
Robert Frank Huddle 
Colin Clinton Hudson
Vince J. Hyland






Sarah Christine Krings 
Charles Bruce Lambert
Kathryn Elizabeth Landel
Johnathan Matthew LeBlanc 
Adam William Leonard
Cum Laude

















Nicholas David Masters 
Anthony Michael Matheus
Meredith Marcella Ann May 
Scott Raymond McCarthy 
Patrick Raymond McGrath
Gregory Allen McMullen 








Nicholas Blaze Mock 
Lauren Anne Morales 
Gregory Donnellon Mueller 
Laura Michelle Muhlenkamp 
Kristina Rose Murray
Kathleen Ann Neal





Jennifer Louise Noonan 
Magna Cum Laude
Molly Catherine O’Brien
Timothy Daniel O’Brien 
Colleen Rose O’Connell 





Megan Christine Ossenbeck 




Patrick Joseph Riepenhoff 
Rachel Ann Roeckner 










Anne Kathryn Schlosser 
Summa Cum Laude
Sara Mae Schmidt 
Michael Allen Scholten 
Christopher Martin Schroeder 
Bradley J. Shannon
John Freeman Shetler
Sam Joseph Sinclair 
Christopher David Sipes












Steven Thomas Ticcioni 
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Shannon Lea Towle
Zachary Mackenzie Strong Treister






Jennifer Nichole Welsh 
Ashley L. Whited 
Sara Mary Wiltsie








Allen A. Zernich 
University Awards  






PaUl o’Connor leadershiP award
stanley e. hedeen
Stanley Hedeen exemplifies all that is best in Xavier University’s long tradition. During his long tenure at 
the University, Hedeen manifested Ignatian spirituality through his dedication to his students and the Univer-
sity’s Catholic, Jesuit mission; his unreserved commitment to the University’s ideals; and his willingness to take 
on a variety of leadership roles both on campus and in the greater community.
Hedeen, a native of Evanston, Ill., received his Bachelor of Arts in biology from Augustana College in 1965 
and his doctorate in zoology from the University of Minnesota in 1970. His postgraduate studies include work 
at the United States’ Environmental Protection Agency National Training Center, Argonne National Laboratories, 
Miami University and Harvard University.
Hedeen came to Xavier as an instructor in 1968 and moved through the ranks, serving as chair for the 
Department of Biology from 1980-1983, and dean for the College of Arts and Sciences from 1987-1992. He was 
recognized with the Bishop Fenwick Award as Xavier’s teacher of the year in 1985 and was the first recipient 
of the Joan G. McDonald Award for Outstanding Teaching in the Sciences in 1997. Hedeen became professor 
emeritus in 2006. 
A prolific author, Hedeen has published numerous scholarly articles over the course of his career, and is the 
author of several books. He was also a leading light in drawing attention to the pollution and ecological degra-
dation in and around Cincinnati’s Mill Creek.
Hedeen’s environmental work began drawing attention in 1976, when he received the Environmental Quality 
Award from the E.P.A. More recently, he was awarded the D.A.R. National Conservation Medal in 2001. In 2007, 
he received a President’s Award for Outstanding Service for his academic contributions to Xavier.
Generous with his time and expertise, Hedeen has served on the Ault Park Advisory Council, the science 
advisory board of the Cincinnati Museum Center, the Cincinnati Nature Center’s board of trustees, the Cincinnati 
Zoo’s education committee, the Hamilton County Environmental Action Committee, the Mill Creek Restoration 
Project’s board of trustees and the St. Anne Wetlands’ steering committee.
Hedeen and his wife, Katherine, have two sons, Timothy and David.
In recognition of his humanism, pragmatism, devotion and years of extraordinary service, Xavier University 




Robert Conway is passionately committed to Xavier University’s mission and ministry. Over the course of 
his long relationship with the University, Conway has given generously of his time, serving as a member of the 
Board of Trustees and chair of the Jesuit Identity Committee. He has also been generous with his resources, 
most recently in funding the new Institute for Jesuit Education, which is a key component of the Learning Com-
mons and the James E. Hoff, S.J., Academic Quad.
Conway’s ties to Xavier run deep. A 1949 Xavier graduate, he served as captain of the Musketeer football 
team and president of the student council during his tenure on campus. He then attended the Athenaeum of 
Ohio, where he received a master’s degree in 1954. 
Conway then moved on to a successful business career that began at the family business, Conway Clutch 
Co. In 1958, he joined Jung Corp. as vice president. He remained with Jung until 1986, progressing steadily 
to become president and then chairman of the company. From 1991-1994, Conway was chairman of Conway 
Industries, a Hamilton, Ohio-based manufacturing company. In 1989 he launched and became chairman of 
Cincinnati-based Bistro Management, a position he still holds.
Being a man for others has always been high among Conway’s values. Over the years, he served as a trustee 
for Ursuline Academy and St. Xavier High School, and chairman of the board of trustees of Mercy Hospital Ander-
son. He has also served on the Milford Spiritual Center Board, the board of trustees of the Cincinnati Council on 
World Affairs and the Sisters of Notre Dame Development Advisory Board. He is also a trustee for the Athenaeum 
of Ohio
Conway’s wife, Ruth, joins her husband in his enthusiasm for Xavier. Together, they have supported the 
University in many ways, ranging from Club Football to the landmark exhibit “A Blessing to One Another: Pope 
John Paul and the Jewish People.” They are members of The 1831 Society and the All For One Club, and partici-
pate in the Cintas Center Club Seat Program. Conway is also a past member of the President’s Advisory Council 
and the Alumni Board of Governors.
The Conways have been married 51 years. Devoted to family, they have eight children: Robert, Joseph, Kath-
leen, Timothy, Mary Ruth, Sheila, Sean and Mary Lois, and enjoy spending time with their 18 grandchildren.
In recognition of his commitment to Jesuit values, his personal achievements and his outstanding service to 





Angela Staubach believes in taking initiative and using creativity to bring about positive change. Her service 
and experiences since leaving Xavier have taught her that people are fundamentally the same everywhere, that 
our lives and problems are interconnected, and that while the need and the problems are vast, the power of 
even one individual is huge. 
Staubach earned a Bachelor of Science in social work from the University in 2001. That year, she also 
received the Paul L. O’Connor Scholarship, which is awarded based on academic and extracurricular achieve-
ment and contributions to the University, and was co-recipient of the Charlotte Towle Social Work Award for 
outstanding seniors in social work. She became a member of Alpha Sigma Nu in 1997. While at the University, 
Staubach did practicum/fieldwork at Santa Maria Community Services in Price Hill, working to support pregnant 
women and mothers of young children who are at risk.
Staubach earned a master’s degree in international community-based practice with women and minority 
populations from Washington University in 2002, and immediately headed to Dangriga, Belize, to work for the 
National Garifuna Council. Later that year, she moved to Belize City to work with the Women’s Issues Network of 
Belize, an umbrella organization involved mostly in advocacy work. There, among other efforts, she worked on a 
campaign to highlight the issue of violence against women.
January 2003 found Staubach in Geneva Switzerland, working on human rights issues with the Women’s In-
ternational League for Peace and Freedom, the world’s oldest women’s peace organization. She represented that 
organization at various United Nations meetings, and followed the U.N. Commission on Human rights. 
Later that year, Staubach traveled to Kingston, Jamaica, to work for Habitat for Humanity International as a 
national program developer. She completed that work in December 2004 and intended to leave the island, but 
took a position in the disaster response office in the wake of Hurricane Ivan. She left Jamaica in 2005, and in 
2006 returned to Cincinnati where she currently works as a services coordinator for the International Family Re-
source Center and as a social worker with The Health Alliance/University Hospital. Staubach returned to Xavier 
as an adjunct faculty in the Department of Social Work during the 2006-2007 school year.
In recognition of selfless dedication to the Jesuit ideal of being a woman for others, her commitment to 
helping those who are most in need and her efforts to affect positive change both locally and internationally, 





James Morris’ exemplary life of business success and individual service has touched countless lives in a wide 
range of organizations at the local, regional, national and international levels. He currently serves both as 
president of Pacers Sports and Entertainment in Indianapolis and as executive director for the United Nations 
World Food Programme, and holds an Undersecretary General rank within the U.N.
Morris received his bachelor of art’s degree from Indiana University in 1965 and earned a master’s degree 
in business administration from Butler University in 1970. He launched his career at the American Fletcher 
National Bank in Indianapolis in 1965. He then worked as administrative assistant and chief of staff to former 
Indianapolis Mayor Richard Lugar from 1967-1973.
Morris joined Lily Endowment Inc., in 1973 and served in a variety of roles, including president from 1984-
1989. He then served as chairman and CEO of the IWC Resources Corp. and Indianapolis Water Co. from 1989-
2002. There, he oversaw a multimillion-dollar holding company in the water-utility/utility services industry, and 
its principal subsidiary serving the largest city in the United States with an investor-owned water utility. He 
moved to Pacers Sports in 2007.
As executive director for the World Food Programme, Morris has visited all of the organization’s major opera-
tions around the world. In the process, he has traveled to most of the 80 countries where WFP is operational, 
met staff and beneficiaries as well as government and NGO partners, and met presidents and prime ministers in 
both the developing and developed world to discuss ways of reducing hunger. Morris has addressed numerous 
international meetings, including the UN Security Council, spoken to most parliaments and congresses in the 
world, while continuing his tireless campaign on behalf of the hungry poor, especially children.
Morris has also given his time to the boards and committees of a long list of regional and national organi-
zations, including service as chairman of the NCAA Foundation board of directors and member NCAA advisory 
board; a wide range of roles with the United States Olympic Committee; chairman of the board and of the an-
nual campaign for The United Way of Central Indiana. He has served on the board of governors for the American 
Red Cross, the advisory board of the Boy Scouts of America, and the boards of trustees for the YWCA, the Free-
dom Foundation and the Fellowship of Christian Athletes. He is also an elder of the Second Presbyterian Church 
in Indianapolis, where he serves as chairman of the church’s endowment fund.
Family is also an important part of Morris’ life. He and his wife, Jacqueline, have been married for 43 years. 
They have three children and seven grandchildren.
In recognition of his achievements in combining a successful business career with a commitment to service 
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AUGUST 15, 2008 
Lindsay Jane Armitage  
B.S., Cincinnati Christian University  
M.A., Xavier University 
Dissertation: Effect of Court Appointed Special 
Advocate (CASA)  Involvement on Length of 
Court Jurisdiction and Placement Outcomes
Advisor: Dr. Kathleen Hart
Internship Site: The Institute of Living, Hartford, 
Connecticut  
Suzanne Elizabeth Bull Bailey
B.A., Magna Cum Laude, Emory and Henry College
M.A., Xavier University
Dissertation: Peer Perception of Autism: A Theory 
Based Intervention
Advisor: Dr. Janet Schultz
Internship Site: Cherokee Health Systems, 
Knoxville, Tennessee  
Nathan Richard Corley  
B.A., Summa Cum Laude, Wheeling Jesuit 
University
M.A., Xavier University
Dissertation: The Relationships between Age, 
Motivation to Lift Weights and Muscle 
Dysmorphic Symptomology in Men 
Advisor: Dr. Christine Dacey
Internship Site: Stokes Veterans Affairs Medical 
Center, Cleveland, Ohio 
Kate Elizabeth Eshleman
B.A., Miami University  
M.A., Xavier University
Dissertation: Changes in Adolescent’s Body 
Perceptions: Pre- and Post-Bariatric Surgery
Advisor: Dr. Janet Schultz
Internship Site: University of Miami/Jackson 
Memorial Medical Center, Miami, Ohio
Elizabeth Kelly Firesheets
B.A., Magna Cum Laude, Georgetown College  
M.A., Xavier University
Dissertation: Public Elementary School Teachers’ 
Implicit Theories of Intelligence and 
Perceptions of Giftedness
Advisor: Dr. Susan Kenford
Internship Site: Consortium, Cincinnati, Ohio
Marie Elizabeth Gehle  
B.A., Ohio Northern University 
M.A., Xavier University
Dissertation: The Relationship between Patient 
Factors and Seclusion and Restraint in Child 
and Adolescent Impatient Psychiatry
Advisor:  Dr. Janet Schultz
Internship Site: Western State Hospital, Tacoma, 
Washington 
THE COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES,  
HEALTH, AND EDUCATION
Dr. D. Mark Meyers, Dean
Daniel Winston Judge
B.S., Nebraska Wesleyan University
M.A., Xavier University 
Dissertation: The Impact of Individual Religiousness 
on Depression in Patients with Schizophrenia at 
Admission and One-Month Follow-Up
Advisor: Dr. John Barrett 
Internship Site: Stokes Veterans Affairs Medical 
Center, Cleveland, Ohio
Benjamin Kenneth Jurek 
B.A., Cum Laude, University of St. Thomas
M.A., Xavier University 
Dissertation: Motivation, Distress and State of Change 
as Predictors of Substance Abuse Treatment 
Outcome in a Public Health Residential Treatment 
Facility
Advisor: Dr. Susan Kenford
Internship Site: Minneapolis Veterans Affairs Medical 
Center, Minneapolis, Minnesota
Amber Leigh Valentino  
B.A., Ohio Northern University 
M.A., Xavier University
Dissertation: Selection-Based vs. Topography-Based 
Behavior in Production of Vocalized Mands in 
Developmentally Disabled Children with Severe 
Language Delay
Advisor: Dr. Cindy Dulaney
Internship Site:  The Marcus Institute, Atlanta, 
Georgia   
Julia Buch Wamstad  
B.A., Emory University
M.A., Xavier University
Dissertation: I Beg to Differ: Qualitative and 
Quantitative Analysis of Passive and Aggressive 
Panhandlers
Advisor: Dr. Janet Schultz
Internship Site: University of Virginia Medical Center, 
Children’s Hospital, Richmond, Virginia
DECEMBER 19, 2008 
Mark Bryant Dallas
B.A., Wittenberg University 
M.S., Murray State College
Dissertation: Risk and Factors and Correlates of 
Courtship Violence
Advisor: Dr. W. Michael Nelson III





Dissertation: The Performance of Juvenile Delinquents 
on the Test of Memory Malingering
Advisor:  Dr. Kathleen Hart
Internship Site: Ohio River Consortium, Cincinnati, 
Ohio  
Thomas Matthew McCann  
B.A., Summa Cum Laude, University of Kentucky 
M.A., Xavier University
Dissertation: Sports Fans’ Global Stress, Game-Related 
Stress, and Leisure Palliative Coping
Advisor: Dr. Christian End
Internship Site: Ohio River Consortium, Cincinnati, 
Ohio 
MAY 8, 2009 
Laura Anne Bumberry 
B.A., Saint Louis University
M.A., Xavier University
Dissertation: Personality and Behavioral Patterns of 
Juvenile Offenders as Measured by the MACI and 
the CBLC
Advisor: Dr. Kathleen J. Hart
Internship Site: Western Missouri Mental Health 
Center, Kansas, Montana 
Krystin Renee Coldwell 
B.A., Magna Cum Laude, Otterbein College
M.A., Xavier University
Dissertation: Idealization and Military Partners’ Views 
of their Relationships during Deployment
Advisor: Dr. Christian End
Internship Site: Walter Reed Army Medical Center, 
Washington, D.C. 
Anya Mae Froelich
B.A., Cum Laude, Marquette University
M.A., Xavier University 
Dissertation: Factors Predicting Drop-Out of an 
Adolescent Parenting Program 
Advisor: Dr. Janet R. Schultz
Internship Site: Nationwide Children’s Hospital, 
Westerville, Ohio 
Taylor Scudder Groneck 
B.A., University of Kentucky 
M.A., Xavier University
Dissertation: What Self-Help Groups Can Provide to 
Persons with Obsessive Compulsive Disorder: A 
Qualitative Evaluation 
Advisor: Dr. David Hellkamp
Internship Site: Purdue University Counseling Center, 
West Lafayette, Indiana
Kelly Ann Bevens Ickes 
B.S., Magna Cum Laude, Vanderbilt University
M.A., Xavier University 
Dissertation: Assessing the Efficacy of a Brief 
Motivational Intervention for Substance Abuse 
Treatment Retention in a Sample of Homeless Men
Advisor: Dr. Susan Kenford
Internship Site: Cincinnati Veterans Affair Medical 
Center, Cincinnati Ohio 
William Scott Kalush
B.A., Michigan State University
M.A., Xavier University
Dissertation: A Randomized Controlled Study of Group 
Medical Visits for Patients with Type II Diabetes
Advisor: Dr. Janet R. Schultz
Internship Site: Quilian Veteran Affair Medical Center, 
Mountain Home, Tennessee  
Sarah Arszman Lavanier
B.A., Magna Cum Laude, University of Dayton
M.A., Xavier University
Dissertation: The Relationship Between Family 
Functioning and Readmissions of Children on a 
Psychiatric Inpatient Unit
Advisor: Dr. W. Michael Nelson III
Internship Site: Consortium, Cincinnati, Ohio
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Erica Lennon  
B.A., Summa Cum Laude, Wake Forest University
M.A., Xavier University
Dissertation: Broadening the Concept of the Sexual 
Double Standard: Assessing Heterosexual Attitudes 
and Evaluations of Gay Men and Lesbians‘ Sexuality
Advisor: Dr. Cynthia L. Crown
Internship Site: Virginia Commonwealth University 
Counseling Services, Richmond, Virginia  
Christine Frances Muller-Held
B.S., Summa Cum Laude, Xavier University
M.A., Xavier University
Dissertation: “Are you talking to me?” A Qualitative 
Study of Mutual Expectations of Psychologists and 
Pediatricians during Referral Based Collaboration
Advisor: Dr. Janet R. Schultz
Internship Site: University of Cincinnati Health 
Services Center, Cincinnati, Ohio
Regina Kay Murphy
B.A., Magna Cum Laude, University of Toledo
M.A., Xavier University
Dissertation: Using the Million Adolescent Clinical 
Inventory in Comparing Female and Male Juvenile 
Delinquents
Advisor:  Dr. Kathleen Hart





Dissertation: Program Evaluation of a Therapeutic Day 
Camp for High Risk Children and Adolescents
Advisor: Dr. Kathleen Hart
Internship Site: Center for Group Counseling, Boca 
Raton, Florida
Eric Lee Sprankle
B.A., CUNY John Jay C Criminal Justice 
M.A., Xavier University
Dissertation: Effects of Degrading Music Videos and 
Lyrics on Males‘ Attitudes and Behaviors
Advisor: Dr. Christian End
Internship Site: Ohio Department of Mental Health 
Consortium, Cincinnati, Ohio
Jessica Marie Twehues  
B.S., Magna Cum Laude, Centre College
M.A., Xavier University
Dissertation: Public and Private Sector Providers’ 
Views and Referral Behaviors of OCD Self-Help and 
Professionally-Led Support Groups
Advisor: Dr. David Hellkamp
Internship Site: University of Manitoba Student 
Counseling Center, Manitoba, Canada   
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THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
Dr. Janice B. Walker, Dean 
MASTER OF ARTS  
AUGUST 15, 2008 
Anthony James Corder
Theology
B.A., Cum Laude, Xavier University
Edward Benjamin George 
Humanities 
B.A., Xavier University  
Brian Paul Schaeper 
Theology
B.A.U., Cum Laude, Xavier University  
DECEMBER 19, 2008 
Michael Jay Asplan  
English 
B.S.J., Bowling Green State University  
M.A., University of Cincinnati  
Kristen Elizabeth Grout
Theology
B.A., College of Mount St. Joseph 
Justin Patrick Smith
English 
B.A., University of Cincinnati  
Taney Helen Wilkins 
English 
B.A., Miami University 
MAY 8, 2009 
Jon Christian Abeles
Theology
B.S., The Ohio State University
M.Ed., Columbia University 
M.A., The Ohio State University
Bartholomew Leslie Bishop 
English
B.A., Magana Cum Laude, University of South Carolina
Stephen Eugene Carr 
Theology
B.S., Cincinnati Christian University  
M.A., Cincinnati Christian University  
John Jerome Dvorachek  
Theology
B.A., Miami University 
Edward Leroy Ewbank 
Theology
B.S.C.E., With High Distinction, Purdue University
Erika Shelby Greber 
English 
B.A., Cum Laude, Wilmington College  
Lisa Cole Monast 
Theology
B.A., Magna Cum Laude, University of Cincinnati  
William Joseph Neyer
Theology
B.A., Ohio University 
Erin Suzette Prus
English 
B.A., University of Dayton 
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THE COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES,  
HEALTH, AND EDUCATION
Dr. D. Mark Meyers, Dean
MASTER OF ARTS  
AUGUST 15, 2008 
Jeanette Michelle Cardentey  
Psychology 
B.A., Magna Cum Laude, Florida International University  
Mark Patrick Clark  
Community Counseling
B.S., University of Cincinnati 
Loree Ann Hollander 
Psychology 
B.A., Miami University 
Melissa Ann Hulley  
Counseling 
B.S.Ed., Miami University 
Garrick Thomas Kreitzer
Community Counseling
B.A., University of Cincinnati 
Jennifer Lane 
Counseling 
B.A., The Ohio State University
Jeffrey David Levey  
Psychology 
B.A., Cum Laude, Ohio University  
Linda Ann Nachbauer 
Community Counseling
B.A., Magna Cum Laude, College of Mount St. Joseph  
Shannon Denise Nixson  
Community Counseling
B.A., Wilmington College 
Douglas Harold O’Bryan 
Psychology 
B.A., Magna Cum Laude, Western Kentucky University  
Amber Marie Rapp 
Counseling 
B.A., Wittenberg University 
Jennifer Fritz Redwitz 
Community Counseling
B.A., Summa Cum Laude, Chapman University  
Pegah Soleimani  
Psychology 
B.S., Kansas State University  
Eric Charles Thomas 
Counseling 
B.S., The Ohio State University
Jennifer Ann Wagner 
Community Counseling
B.S., Miami University  
DECEMBER 19, 2008 
Laurel O’Connor Canepa 
Counseling 
B.S., Northern Michigan University
Molly Dean Clevenger
Counseling 
B.S.C., Cum Laude, Ohio University
Myra Joy Dempsey 
Community Counseling




B.S.Ed., Miami University 
Nicole Ann Jeffries 
Counseling 
B.S., Cum Laude, Northern Kentucky University 
Seth Robert Johnston
Counseling 
B.S.Ed., Cum Laude, Miami University 
Valerie Layne Nimeskern
Counseling 
B.S., Magna Cum Laude, Miami University 
Jennifer M. Pelle
Counseling 
B.S.W., Northern Kentucky University 
Michelle Lee Pohl
Psychology 
B.A., Summa Cum Laude, University of Massachusetts 
MAY 8, 2009 
Holly Elizabeth Anneken
Community Counseling




Nakia L. Bedgood 
Community Counseling
B.S., University of Cincinnati 
Richard Edward Bolte
Psychology 
B.S., Saint Louis University
Corinne Elizabeth Bridges 
Community Counseling
B.A., University of Cincinnati 
Diana Kay Brown  
Counseling 
B.S., Northern Kentucky University
Jeremy Shane Brown  
Community Counseling
B.A., Miami University 
Jeffrey David Bull  
Psychology 
B.A., Magna Cum Laude, Emory and Henry College
Heidi Ann Bunker 
Community Counseling
B.S., Ashland University 
Duane Keith Campbell
Community Counseling
B.A., Miami University 
La Tanya Nicole Cobb
Community Counseling
B.A., Cum Laude, Morgan State University
Megan Dale Collins  
Psychology 
B.S., Cum Laude, Centre College
Krystie Lynn Daniels
Psychology 
B.A., Lee College  
Laura Beth Dirksing 
Community Counseling
B.A., Cum Laude, Ohio University  
Laura A. Domet
Counseling 
B.A., University of Cincinnati 
Erica Emily Eisenman
Psychology 




Christina Rosemarie Fleck 
Psychology 
B.A., Cum Laude, Moravian College 
Kristina Lynn Hellwig  
Psychology 
B.A., University of Dayton  
Megan Michelle Hendricks  
Psychology 
B.A., University of Kentucky
Rena Lachelle Hill  
Psychology 




B.S., Cum Laude, Ithaca College
Lauren Ann James 
Psychology 
A.B., Magna Cum Laude, Rollins College  
Nicole Marie Jolley 
Community Counseling
B.A., University of Cincinnati 
April Martinia Kandil  
Community Counseling
B.A., Berea College
Amy Lynn Karbasi 
Psychology 
B.S., Magna Cum Laude, Eastern Kentucky 
University  
Danielle Karen Kempner 
Counseling 
B.S., Bowling Green State University 
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Susan Diane Kissel  
Psychology 
B.S., Cum Laude, University of Dayton
Rachel Renee Klem
Counseling 
B.S., Cum Laude, Indiana State University  
Bryan Joseph Krabbe 
Psychology 
B.A., Miami University 
M.Ed., University of Cincinnati 
Megan Marie Lamping 
Community Counseling
B.S., Cum Laude, Xavier University
Kelly Marie Lane 
Community Counseling
B.A., The Ohio State University
Micah Roland Lattanner 
Psychology 
B.S., Magna Cum Laude, Clemson University  
Kathryn Nancy Lee
Community Counseling




Jacqueline Clarke Miller  
Community Counseling
B.A., Miami University 
Erik Christian Naimon  
Psychology 




B.S., Wilmington College 
Emily Connor Nutley 
Counseling 
B.S.Ed., Bowling Green State University 
Abbey Dawn Nickles Parker 
Community Counseling
B.A., Hanover College 
David Russell Payne 
Community Counseling
B.A., The Ohio State University
Lauren Jane Perazzo 
Psychology 
B.A., Marquette University  
Van Thi Pham  
Psychology 
B.A., Loyola University 
M.A., Vanderbilt University 
Ph.D., Catholic University of America  
Amy Jo Robinson  
Counseling 
B.A., With Honors, University of Cincinnati
Crista Marie Rogers 
Psychology 
B.A., Miami University 
Kimberly Jo Rosenzweig 
Psychology 
B.A., Summa Cum Laude, University of Cincinnati  
Sarah Allen Scofield
Counseling 
B.S., Miami University 
Lauren Alison Smith 
Psychology 
B.S., Cum Laude, East Tennessee State University  
April Marie Sobieralski
Psychology 
B.A., Summa Cum Laude, Westminster College 
Trista Elizabeth Stark 
Psychology 
B.S., Summa Cum Laude, Morehead State University 
Ashley Rochelle Steele 
Community Counseling
B.A., Cum Laude, University of Toledo
Laura Christine Stoller
Community Counseling
B.A., Earlham College 
Amanda Jane Stratton
Community Counseling






B.A., University of Cincinnati 
Suzanne Elaine Tunney  
Counseling 
B.S.Ed., Cum Laude, Miami University 
Lisa Anne Tupper 
Counseling 
B.S.Ed., Indiana University 
Janet Linn Utech 
Community Counseling
B.A., Cum Laude, Miami University 
Ryan Robert Wagner  
Psychology 
B.S., With High Honors, Michigan State University
Joleene Louise Watabe  
Community Counseling
B.S., Cum Laude, Brigham Young University  
Becky Ann West
Community Counseling
B.S., University of Cincinnati 
Linda Lizak Witt 
Community Counseling 
B.S., Loyola University  
M.S., University of Iowa 
Boris Igor Yanovsky 
Psychology 
B.S., Bowling Green State University 
Katherine Carol Zwolinski 
Counseling 
B.S., Florida State University  
MASTER OF SCIENCE  
AUGUST 15, 2008 
Jennifer Ashley Legere 
Criminal Justice 
B.S., Xavier University   
DECEMBER 19, 2008 
Megan Marie Bessey  
Criminal Justice 
B.S., Hilbert College 
Lori Katherine Walter  
Criminal Justice 
B.S., Eastern Michigan University  
MAY 8, 2009 
Janay R. Drain
Criminal Justice 
B.A., University of Cincinnati 
M.Ed., Xavier University
Cathryn Elizabeth Geraci  
Criminal Justice 
B.S., College of Mount St. Joseph 
Shane Clifton Jenkins  
Criminal Justice 
B.S., Xavier University  
Morgan Robert Konerman 
Criminal Justice 
B.S., Xavier University  
Matthew J. Nash  
Criminal Justice 
B.S., Xavier University  
Andrew Jordan Payne 
Criminal Justice 
B.S., Xavier University  
Rachel Kristine Price  
Criminal Justice 
B.S., University of Cincinnati 
Bethany Mae Reynolds
Criminal Justice 
B.A., Wilmington College 
Craig Turpin Stoffregen
Criminal Justice 
B.A., Cum Laude, Miami University 
Bryan Jeffery Stromenger  
Criminal Justice 
B.A., The Ohio State University 
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MASTER OF HEALTH 
SERVICES ADMINISTRATION 
AUGUST 15, 2008 
Alicia Nicole Henson
B.A., Boston College  
Michael James Hibbard  
B.A., College of Mount St. Joseph 
M.B.A., Southern California International College
Joseph Alan Kappa
B.S.B.A., College of Mount St. Joseph
Daniel John Lubrecht
B.A., College of Mount St. Joseph 
Mary Alicia Martini 
B.S.B.A., Xavier University 
Roy Vincent Mastromauro
B.A., University of Cincinnati 
Thomas Patrick Mathews 
B.S., Xavier University  
Stanley E. McBride  
B.A., Miami University 
Joanne Gehring McElroy 
B.S.N., Summa Cum Laude, Xavier University 
Joshua Kenneth Watring 
B.S., Cum Laude, Wright State University
Calvin Terrell Wright  
B.B.A., Middle Tennessee State University   
DECEMBER 19, 2008 
Lindsay Jaehn Donovan  
B.A., The Ohio State University
Jennifer Elizabeth Hall
B.S., Magna Cum Laude, College of Mount St. Joseph  
Zachary John Hille  
B.S., Cum Laude, Xavier University
Jenelle R. Holloman 
B.S., Michigan Technological University 
Brad Tyler Jennings 
B.A., University of Virginia
Hank Layton Kerschen
B.S., Xavier University  
Brad Matthew Klawitter
B.L.A., Xavier University 
Nicholas James Kousagan
B.S.B.A., Xavier University 
Jessica Louise Light
B.A., University of Dayton  
Jennifer Lynn Lonnemann
B.S.B.A., Cum Laude, Bellarmine University 
Thomas J. Mitchell  
B.S., Hawaii Pacific University
Patrick Shay Quinn  
H.A.B., Xavier University
Mary Ann Roche
B.S.B.A., Xavier University 
Lindsay Marie Saurber  
B.S.B.A., Summa Cum Laude, Xavier University  
Tonya Renea Semones 
B.A., Purdue University  
Sara Elizabeth Wallace 
B.S., The Ohio State University
Stacy Lee Wisnieski 
B.S., Cum Laude, Southern Illinois University  
Meghan Leigh Yeager 
B.S.B.A., Xavier University  
MAY 8, 2009 
Peter Baile Horton  
B.A., College of Wooster  
MASTER OF SCIENCE  
IN NURSING  
AUGUST 15, 2008 
Lisa Michelle Burns
B.S.N., Magna Cum Laude, University of Cincinnati 
Pamela Jean Hutchinson 
B.S.N., University of Cincinnati  
Christole Michelle Kindred-Lane 
B.S.N., Miami University 
Sarah Eileen Lamkin 
B.S.N., University of Cincinnati  
Barbara Joan Gillman Lamping 
B.S.N., College of Mount St. Joseph  
Louella Ruste Lauren̄o  
B.S.N., International College  
Lisa Ann Muth 
B.S.N., College of Mount St. Joseph  
Molly Christine Roll
B.S., Cum Laude, York College 
Katherine Claire Staubach 
B.S.N., University of Kentucky  
DECEMBER 19, 2008 
Pamela Lyn Barndollar-Nelson
B.S.N., Summa Cum Laude, College of Mount St. Joseph 
Marie Dennison Fiega
B.S.N., College of Mount St. Joseph  
Michael Edward Harris
A.S.N., Kettering College  
Susan Schulte Hatfield 
B.S.N., Eastern Kentucky University  
Elizabeth Kay Hilling
B.S.N., The Ohio State University  
Marie Christine Hughes-McAlister
B.S., Xavier University  
Victoria Susan Meyer
B.S.N., College of Mount St. Joseph  
Laura Tibbs Milburn 
B.A., Virginia Commonwealth University 
M.A., Xavier University   
Julie Ann Sethney
B.S.N., Webster University  
Sharon Kathleen Walsh-Hart
B.S.N., Indiana Wesleyan University  
Jennifer Anne Weaver
B.S.N., West Texas A&M University 
Crystall Lynn Weidle
A.S., Kettering College 
Brenda Lynn Wiles
B.S.N., Spalding University 
Marina Svetlik Wolfe
B.S.N., University of Cincinnati   
MAY 8, 2009 
Jennifer Elizabeth Bifro  
B.A., Cum Laude, Miami University 
Robyn Elizabeth Davis  
B.A., Tusculum College 
Christina Marie DeAngelo  
A.A.S., Magna Cum Laude, University of Cincinnati
Laura J. Flanagan
A.B., Washington University  
M.A., Mary Baldwin College  
Courtney Elizabeth Frye
B.A.H.S., Bowling Green State University  
Jaclyn Rae Goins
B.S.N., Cum Laude, Xavier University 
Courtney Elizabeth Hamilton  
B.S., University of Cincinnati 
Karen Marie Hill 
B.S., Xavier University
Jamie Lee Hillman
B.S.N., Cum Laude, Bloomsburg University  
Caitlin Russell Horan  
B.S., Clemson University 
Desirée Monique Jones  
B.A., University of North Carolina 
Allyson Christine Kendrick
B.A., University of Iowa 
Allison Marie Kleinfelder 
B.S., Cum Laude, Butler University
Marjorie Elizabeth Kost
B.S., With High Honors, Lamar University
M.S., Lamar University 
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Lauren Gwen Laugherty  
B.A., Miami University 
Jennifer Renee’ Martin 
B.S., Berry College
Cheryl Ann McCracken
Dipl., Jewish Hospital School of Nursing 
Miranda Jean McLinden  
B.S.N., Mount Carmel College of Nursing  
Natalia Elise Moese 
B.A., Miami University 
Anne Langer Pesce 
B.S., Xavier University  
M.S., University of New Haven
Francis Xavier Riegler 
B.A., Wittenberg University 
Jessica Ann Robbins 
B.S., Eastern Kentucky University 
Kristin Michelle Schneider
B.S., University of Cincinnati 
Maya Michelle Shahani  
B.A., Wittenberg University 
Kristin Michelle Verbeck  
B.A.H.S., Bowling Green State University 
Margaret Kelly Walsh
B.S., Colorado State University
MASTER OF OCCUPATIONAL 
THERAPY  
DECEMBER 19, 2008 
Emily Margaret Burkart 
B.B.A., University of Cincinnati   
Jamie M. Cain 
B.L.A., Cum Laude, Xavier University 
Veronica Nicole Eckstein  
B.L.A., Xavier University
Katherine Leigh Eingle 
B.L.A., Magna Cum Laude, Xavier University 
Courtney Beth Hamilton 
B.L.A., Xavier University
Kathleen McClinton Hardy  
B.L.A., Summa Cum Laude, Xavier University 
Meridith Chapin McLane 
B.L.A., Xavier University
Sarah Overman Schuck
B.A., Miami University 
Joseph Martin Schwendeman 
B.L.A., Xavier University
Amber Lynn Sheehan  
B.L.A.U., Summa Cum Laude, Xavier University
Amie Lorraine Sprague  
B.A.H.S., Bowling Green State University 
Kacia Rose Suever
B.L.A., Magna Cum Laude, Xavier University 
Amy Marie Whetstone 
B.S., The Ohio State University
Kuldip Wright 
B.S., University of Windsor  
MAY 8, 2009 
Aimee Dawn Arkenau  
B.L.A., Cum Laude, Xavier University 
Cassie Marie Barczewski
B.S., Cum Laude, Eastern Kentucky University  
Angela Rose Baugues 
B.L.A., Xavier University 
Sarah Christine Beckelhimer  
B.L.A.U., Magna Cum Laude, Xavier University
Rita Marie Brave 




B.L.A.U., Cum Laude, Xavier University
Lindsay Marie Davidson 
B.S., Wright State University  
Sheri Ann Dolan  
B.L.A., Xavier University
Allyson Elizabeth Harmon  
B.L.A., Xavier University
Jesse Laura King 
B.S., Xavier University  
Kimberly Sue Lawrence  
B.A., Summa Cum Laude, Ursuline College  
Chelsea Ann McAlpin 
B.L.A., Magna Cum Laude, Xavier University 
Emily Ann Mertz  
B.L.A., Cum Laude, Xavier University 
Sophia Louise Nickras  
B.A., University of Cincinnati 
Maria Danielle Oliver  
B.L.A., Cum Laude, Xavier University 
Rachel Mary Christin Ross 
B.L.A., Xavier University
Lisa Marie Stricker 
B.L.A., Xavier University
Megan Eileen Wise
B.L.A., Magna Cum Laude, Xavier University  
MASTER OF EDUCATION  
AUGUST 15, 2008 
Leigh Elizabeth Achten 
B.A., Miami University 
Megan Maureen Apple 
B.S., University of Dayton  
Tara Sue Arlinghaus 
B.A.Ed., University of Kentucky
Brandon James Armstrong
B.S.Ed., Ohio University 
Kasey Erin Armstrong
B.A., Wilmington College 
Elizabeth Elaine Ashton
B.A., Wittenberg University 
Adrienne Juliet Barth  
B.A., Cum Laude, Tulane University
Catherine L. Berchtold 
B.S.Ed., University of Cincinnati 
Rebecca Lisa Berger 
B.S., Cum Laude, Miami University 
Anne Marie Bookmyer 
B.S.Ed., Cum Laude, Ohio University  
Michelle Lynn Booth 
B.A., Northern Kentucky University
Deanna Monday Broberg  
B.L.A., Xavier University
Jamie Lynn Bryant
B.S.Ed., University of the Cumberlands  
Laura Grupe Bunnenberg 
B.S., University of Maryland 
Lisa Michelle Burns
B.S.N., Magna Cum Laude, University of Cincinnati
Deborah Lynn Burris 
B.A., Cum Laude, Eastern College  
Joshua Aaron Cain
B.A., Indiana University 
Holly Margaret Cammerer
B.S.Ed., University of Cincinnati 
Peter Andrew Campbell  
B.S.Ed., Miami University 
April Anastasia Carter 
B.A., Xavier University  
Tammy Lynn Casper
Dipl., The Christ Hospital School of Nursing
Katherine Elizabeth Chadwell 
B.A., Summa Cum Laude, Marietta College 
Anne Elizabeth Chambers
B.S.N., Cum Laude, University of Michigan  
Minette Norris Cooper  
B.A., Howard University  
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Genevieve Therese Cornett 
B.A., Miami University 
Teresa Aileen Couch  
B.S.N., College of Mount St. Joseph  
M.S.N., Xavier University 
Tara Sue Cummins 
B.A., Northern Kentucky University
Johnna Lynne Dalton 
B.S.Ed., Miami University 
Jeremy Michael Day  
B.S.Ed., University of Cincinnati 
Amy Debelak
B.A., Seton Hall University 
Amanda Kay DiVito
B.S.Ed., Cum Laude, Bowling Green State University  
Melissa Ann Doll 
B.A., Northern Kentucky University
M.S., University of Cincinnati  
Lucinda Chalfonte Dougherty  
B.S.Ed., University of Cincinnati 
Brian Matthew Drake 
B.A., Cum Laude, The Ohio State University 
Mary Virginia Duffy 
B.S., Eastern Kentucky University 
Ezrìël Haim Dzialoszynski 
B.A., International College 
Gregory Thomas Edwards 
B.S.Ed., University of Cincinnati 
Daniela Chalfant Ehemann  
B.A., Northern Kentucky University
Pamela Marie Ellender  
B.S., Ball State University 
Andrew Joseph Espelage 
B.A., Northern Kentucky University
Kathleen Marie Farfsing
B.L.A., Xavier University
Christina Elizabeth Fast  
B.A.Ed., Cum Laude, Heidelberg College  
Nicole Marie Fatica-Mavis 
B.S., The Ohio State University
Aaron Michael Fitzstephens
B.S.Ed., Miami University 
Adam Daniel Fledderman 
B.S., Indiana State University 
Candace Nicole Fletcher
B.A., University of Tennessee 
Mary Katherine Franzosa
B.S.Ed., Bowling Green State University 
Jackie Lee Frye  
B.A., Miami University  
Aaron Jason Gibson  
B.S., University of Cincinnati 
Jessica Nicole Glatz
B.S., Xavier University  
Clint Wade Green 
B.A., Saint Louis University
Emily Theresa Gruber




B.S., Wright State University   
Karla Natalie Gunawan  
B.S.C.E., Purdue University  
Megan Elizabeth Haber  
B.S., Cum Laude, Xavier University
Bethany Susan Hellmann 
B.S., Xavier University  
Wendy Cowdrey Hess  
Dipl., Bethesda Hospital School Nursing
M.S.N., Xavier University
Kristen Elizabeth Hodges  
B.S., Cum Laude, Ohio University  
Amy Jeneen Hoerst
B.S., Cum Laude, Eastern Kentucky University  
Carolyn Marie Holman
B.S., Xavier University  
Nathan James Horne  
B.S., Ohio University  
Diane R. Horton  
B.S.Ed., University of Cincinnati 
Matthew Kenneth Howard 
B.A., Muskingum College  
Kathryn Ann Huelsman
B.S.Ed., Magna Cum Laude, Wright State University
Philip Craig Hummel 
B.B.A., St. Bonaventure University
Meagan Kathryn Hurd 
B.A., Wright State University  
Donna Lynn Hutchinson-Smyth  
B.A., Summa Cum Laude, Ohio University  
M.Ed., Lesley University   
Elizabeth Hutton 
B.A., Kent State University 
Carol Huxhold 
B.S., Purdue University  
Jerry Keith Issenmann  
B.S., Bowling Green State University 
John Robert Janszen 
B.S., Xavier University  
Prianka Kar
B.S., George Mason University  
Christole Michelle Kindred-Lane 
B.S.N., Miami University 
Douglas Joseph King 
B.A., Boston College  
Kathryn Noel Kloppenborg  
B.A.U., Cum Laude, Xavier University 
Jadyn Blair Klosterman 
B.A., Cum Laude, College of Mount St. Joseph  
Tracy Marie Knueven 
B.S.E.A., Magna Cum Laude, University of Dayton
Darla Jean Koopman  
B.A., Magna Cum Laude, University of Cincinnati  
Victoria Sansbury Koppenhafer
B.S.B., With High Honors, University of Tennessee 
M.B.A., Xavier University 
Natalie Marie Kuhlman  
B.A., Cum Laude, Miami University 
Christina Marie Kushman
B.A., Cum Laude, Northern Kentucky University 
Michelle Lee Latham 
B.S., Xavier University  
B.L.A., Xavier University
Thomas Ewing LeMaster  
B.A., Graceland College  
Michelle Marie Lemmon  
B.A., Summa Cum Laude, Northern Kentucky 
University 
Meredith Renee Little  
B.A., Cum Laude, Northern Kentucky University 
Ian Henry Lubbers
B.S.Ed., Miami University 
Brian Keith Lyons
B.S., Cum Laude, University of Dayton
Andrea Marie Mahlman
B.A., Magna Cum Laude, Northern Kentucky 
University 
Julie Ann Mango  
B.A., Summa Cum Laude, Northern Kentucky 
University 
Andrea Johnson Martinez
B.S., Cum Laude, University of Cincinnati  
Shannon Renee Marx  
B.S.Ed., Ohio University 
Erin Patricia Matson
B.A., Cum Laude, Hanover College  
Katherine Robinson Mayer  
B.S., Miami University 
Debra K. Mazzei  
B.Ed., Magna Cum Laude, University of Toledo 
Anna Louise McGahan 
A.B., Morehead State University
Kristin Ann McGuire 
B.A., Bluffton College  
William David Meltebrink Jr. 
B.A., College of Mount St. Joseph 
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Jill Marie Miller
B.S.Ed., Indiana University 
Sarah Mitchell Miller-Hair
B.F.A., Northern Kentucky University 
Lea Marie Minniti
B.A., Magna Cum Laude, Xavier University
Thomas Patrick Minor
B.A., Miami University 
Nicholas Carlo Miraldi 
B.S., Xavier University  
B.A., Xavier University  
Jane Ann Moeller 
A.B., College of Mount St. Joseph 
M.S.L.S., University of Kentucky 
Sergio Rino Munda
B.A., Boston College  
Kelly Marie Murray  
B.S., University of Cincinnati 
Barbara Neyer Mustard  
B.S.Ed., Miami University 
B.A., Miami University 
Bridget Marie New
B.A., Thomas More College
Kelly Miriam Neyland
B.S., Oral Roberts University  
M.Ed., University of Cincinnati 
Lynn Marie Niergarth
B.S.Ed., Bowling Green State University 
Colleen Michelle Noble 
B.A., Cum Laude, University of Cincinnati  
Donna Marie Noe  
B.A., Wright State University  
Matthew Thomas Normile 
B.A.U., Xavier University
Tammy Carolyn Otten 
B.S.Ed., Cum Laude, Ohio University  
Elizabeth Gilmore Pfeffer 
A.B., College of Mount St. Joseph 
Elizabeth Anne Post 
B.A., Wittenberg University 
Constantine Stanley Regas 
B.A., Cum Laude, Xavier University
Katherine Marie Rhoads 
B.S., University of Cincinnati 
Anne Marie Richmond 
B.S.Ed., University of Cincinnati 
Michael S. Robinson 
B.A., University of the District of Columbia  
Molly Christine Roll
B.S., Cum Laude, York College 
Mary Susan Romer 
B.S.B.A., Xavier University 
B.A., Magna Cum Laude, Northern Kentucky University 
Anna Corinne Rusbosin  
B.P.L., Miami University 
Gina Marie Sansone  
B.A., Magna Cum Laude, College of Mount St. Joseph  
Lisa Marie Schauer  
B.S., Cum Laude, Butler University
Terri Leigh Schermerhorn  
B.S., Purdue University  
Dawn Theresa Schroeder 
B.S.Ed., Miami University 
Julie Michelle Semm 
B.A., Summa Cum Laude, College of Mount St. Joseph  
Jill Marie Sennett  
B.A., Magna Cum Laude, Northern Kentucky University 
Jennifer Christina Sharp  
B.S., Ohio State University 
Karen S. Sheff
B.S., Magna Cum Laude, University of Cincinnati  
Judith Ann Sgambati 
B.A., University of Cincinnati 
Michael Ross Sherman
B.A., Magna Cum Laude, Baldwin-Wallace College
Lauren Chandler Short  
B.S.Ed., Magna Cum Laude, Ohio University  




B.S.Ed., Wright State University  
Maria C. Starkey-Ushupun  
B.A., Xavier University  
Katherine Claire Staubach 
B.S.N., University of Kentucky 
Julie Lynn Stevens  
B.A.U., Xavier University
Niccole Denise Stewart 
B.S., Alabama State University 
Betsy Palmer Taylor 
A.D.N., University of Louisville  
M.S.N., Xavier University 
Robert Lindsay Terrill 
B.S., University of Cincinnati 
M.B.A., Xavier University 
Julie Marie Thompson
B.A., Magna Cum Laude, Wilmington College  
Melissa Ann Trimbach
B.A., Cum Laude, Northern Kentucky University 
Matthew Robert Troutwine  
B.A., Magna Cum Laude, College of Mount St. Joseph  
Suzanne Adrick Tucker  
B.S.Ed., Summa Cum Laude, Miami University 
B.S., Summa Cum Laude, Miami University 
Stephanie Lynn Vinson  
B.S., Xavier University  
Amy Marie Vonderhaar
B.S.Ed., University of Cincinnati 
David Steven Wainscott 
B.B.A., University of Cincinnati  
Betsy Sue Wellman
B.A., Summa Cum Laude, Wilmington College  
Dorian Todd White
B.A., Miami University 
Derek Henry Wiggins 
B.A., Kentucky State University
M.A.E., Northern Kentucky University 
Margaret Woebkenberg-Brooks  
B.S.H.E., The Ohio State University
Jonathan Paul Zwitt 
B.S.Ed., University of Cincinnati  
DECEMBER 19, 2008 
Mary Katherine Agricola
B.A., Northern Kentucky University
Gail Lynnette Ash
B.S., De Paul University 
Brooke Leigh Aufranc
B.A., Magna Cum Laude, Xavier University
Cherie Lynn Bailey  
B.A.U., Magna Cum Laude, Xavier University 
Leah Elizabeth Ballinger  
B.A., Centre College  
Kelley Barbara Ballish 
B.A., Ohio University 
Timothy O’leary Banker 
B.S., Miami University 
Alicia Lin Battelle 
B.S., Eastern Kentucky University 
Gerald F. Beauchamp 
B.A., University of Cincinnati 
Brooke M. Becker 
B.S.Ed., Magna Cum Laude, Miami University 
Daniel John Berger  
B.Ed., University of Toledo
Brandon Marcus Bernhardt  
B.S., Wilmington College 
Michelle Kay Besecker  
B.A., Summa Cum Laude, Wilmington College  
Christopher Robert Boesing
B.S.Ed., The Ohio State University
Mary Elizabeth Cullen Canarie
B.A., University of Cincinnati 
Lillie Mary Cohn 
B.S., Wilberforce University
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Robert James Conner 
B.L.A., Xavier University
W. Nicholas Corey
B.A., College of Mount St. Joseph 
Derek Anthony Crawford 
B.S., Oklahoma State University
Katherine Suzanne Currens 
B.A., University of Cincinnati 
Cherie McIntire Dixon  
B.S.Ed., The Ohio State University
Jennifer Ann Dolle  
B.S.Ed., University of Cincinnati 
Cheryl Ann Dunham
B.S., Cum Laude, Xavier University
Elizabeth Rose Fenimore
B.A., Eastern Illinois University 
Kynda Rebecca Few-Arnold  
B.A., College of Mount St. Joseph 
Tricia Michelle Fiedler
B.S., Magna Cum Laude, University of Dayton
Marie Dennison Fiega
B.S.N., College of Mount St. Joseph  
Karen Melina Fletcher  
B.A., The University of New Orleans  
Laura Elizabeth Freytag
B.A., Cum Laude, Wittenberg University  
Sara Marie Gabbard  
B.S., Cum Laude, Methodist College 
Jessica Ann Gaither 
B.A., University of Cincinnati  
Emily Rose Garner
B.A., Summa Cum Laude, Miami University 
Heather Anne Gilbert
B.S., Cum Laude, Xavier University 
Erin Kay Griffith
B.S.Ed., Cum Laude, Miami University 
Anthony David Grothouse
B.S.Ed., The Ohio State University
Craig Richard Hallman  
B.A., Grove City College 
Susan Schulte Hatfield 
B.S.N., Eastern Kentucky University  
Kristopher Joseph Hensley 
B.S., Miami University 
Seneca De’Mont Herring 
B.S., University of Rio Grande
Kristen Ann Hewald  
B.S., Xavier University 
Marie Christine Hughes-McAlister
B.S., Xavier University  
Rebecca Christine Hunter  
B.A., Georgetown University 
M.A., University of Southern California 
Martha R. Izard  
B.S.C., Cum Laude, Ohio University
Jason Scott Jandes  
B.A., The Ohio State University
Claudia Jane Kasvin 
B.A., University of California 
M.M.G., Northwestern University
Sarah Eileen Lamkin 
B.S.N., University of Cincinnati  
M.S.N., Xavier University
Debbie Marzula
B.A., Youngstown State University 
B.S.A.S., Youngstown State University 
Sarah V. Mason
B.S., Summa Cum Laude, Northern Kentucky University 
Mark Allen McCormick
B.S.B.A., University of Cincinnati
B.S., Miami University 
M.B.A., Xavier University 
Laura Patrice McElwee  
B.S., Xavier University  
Victoria Susan Meyer
B.S.N., College of Mount St. Joseph  
Amanda Lee Miller
B.F.A., Art Academy of Cincinnati 
Whitney Elizabeth Moore
B.A., Xavier University  
Rebecca Ann Morena  
B.A., Xavier University  
Sheena Marie Mugavin
B.A., Cum Laude, Lipscomb University 
Christopher John Muia  
B.A., Wilmington College 
Vijay Prabhu Natarajan 
B.A., Miami University 
Adam Ross Nemo
B.A., The Ohio State University
Tonya L. O’Brien 
B.A., University of Cincinnati 
Carrie Ann Otte  
B.S., Bowling Green State University 
Leslie Ann Pembaur  
B.A., Cum Laude, Wilmington College  
Maura Kathleen Pembaur 
B.S., Magna Cum Laude, Xavier University
Victoria Ann Phillips  
B.S.Ed., Summa Cum Laude, Youngstown State 
University  
Heidi Cross Reiners
B.S., Xavier University 
Ryan James Reynolds
B.S., Xavier University 
Tasha Claire Ring
B.A., Cum Laude, Eastern Michigan University  
Sean Michael Ryan
B.S., Xavier University  
Susan Helena Shapiro
B.S.Ed., University of Cincinnati 
Teresa Carol Shepard
B.A., University of Cincinnati 
Jennifer Lynn Small 
B.A., Wittenberg University 
Tanya Ann Smythe 
B.S.Ed., Summa Cum Laude, Miami University 
Melissa Marie Spence
B.S.Ed., Cum Laude, Miami University 
Andrew Damian Sten  
B.A., University of Cincinnati 
Adam J. Taylor
B.S.Ed., Bowling Green State University
M.Ed., University of Nevada 
Candice René Taylor  
B.A., Central State University  
Heather Margaret Taylor
B.S.Ed., Miami University 
Deborah Lee Thomas  
B.S.Ed., The Ohio State University
Edwyn Paul Ventus
B.A., Union Institute 
Sharon Kathleen Walsh-Hart
B.S.N., Indiana Wesleyan University  
Crystall Lynn Weidle
A.S., Kettering College
Mollie Kathleen Farrell Williams
B.F.A., Cum Laude, University of Cincinnati
Michael Ray Winland II 
B.A., Cum Laude, Marshall University 
Hi Jin Yoo 
B.C.O., International College   
MAY 8, 2009 
Brian Scott Alden
B.A., Northern Kentucky University
Elise Marie Allen
B.F.A., University of Cincinnati  
Sarah Ann Arnzen 
B.S.B.A., University of Dayton 
Jennifer Lyn Baker  
B.A., University of Cincinnati 
Leticia Terri Baltes
B.A., Cum Laude, Saint Mary’s College
Anthony Richard Barczak
B.A., Northern Kentucky University
Amy Michelle Bausch 
B.A., Northern Kentucky University
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Jennifer Sarah Bell 
B.A., Cum Laude, Wilmington College  
Nicole Marie Bessler
B.A., College of Mount St. Joseph 
Allison Marie Billups  
B.A., Cum Laude, Georgetown College  
Tracy Jo Binegar 
B.F.A., Summa Cum Laude, Ohio University






Jill Elizabeth Bomkamp 
B.A., Wilmington College 
Lydia Dane Brashear 
B.A., Magna Cum Laude, Xavier University
Catherine Fisk Brosch
B.S., Xavier University
Melissa Dawn Brown  
B.A., Cum Laude, Wilmington College  
Jessica Leigh Buckingham  
B.A., Western Kentucky University 
Kennon Lee Burns 
B.S.Ed., Miami University 
Michelle Lynn Burns 
B.S., Cum Laude, University of Dayton
Rachel Marie Burnside
B.S., Summa Cum Laude, Xavier University  
Brianne Marie Butler
B.A., University of Iowa 
Jessica Suzanne Callsen
B.S.Ed., Cum Laude, University of Cincinnati  
Mary Catherine Carroll 
B.S.A.S., Miami University 
Anissa Marie Casciato  
B.S., Cum Laude, Xavier University
Donald Paul Chamberlin 
B.S., Liberty University 
Susan Ann Clancy 
B.S.Ed., Summa Cum Laude, University of Cincinnati  
Rachel Marie Cluxton
B.S.Ed., Ohio University
Regina Terri Corns-Blair  
B.S., University of Cincinnati 
Jennifer Ann Dent
B.S., Xavier University  
Rebecca Hansman Dineen 
B.S., Xavier University  
Randi Hope Ditter
B.A., Dowling College 
Joseph T. Donnellon 
B.A., Northern Kentucky University
Keely Elise Dorsman
B.A., The Ohio State University
Becky Ann Downs  
B.A., Magna Cum Laude, College of Mount St. Joseph  
Melanie Bennett Dulaney
B.S.Ed., Summa Cum Laude, Northern Kentucky 
University 
Mollie Elizabeth Dwyer 
B.A., Xavier University  
Nicki Jo Edmisten
B.A., Northern Kentucky University
Jennifer Ellen Erwin
B.A., Magna Cum Laude, Hendrix College  
Martin James Fedders
B.A., Northern Kentucky University
B.A., Northern Kentucky University
Heidi Rebecca Federspiel  
B.A., Miami University 
Heidi Contessa Ferguson
B.S.W., Northern Kentucky University 
Diane Marie Fernandez  
B.A., Northern Kentucky University
Laura Blanchard Ferro  
B.L.A., Xavier University
Craig Geoffrey Filipkowski
B.S.Ed., Miami University 
Catherine Irene Fisk
B.S., Xavier University  
Jared Christopher Frank
B.C.E., University of Dayton
Rayon Já del Fulton 
B.S., West Chester University 
Jeoffrey Bronson Gabbard  
B.S., Northern Kentucky University
Rebecca Elizabeth Gasiewicz  
B.A., Allegheny College  
Christopher F. Gemperline 
B.S., Xavier University  
Kristen Dianne Gille
B.S., Miami University 
Heather Ann Gillman 
B.A., Arizona State University 
B.S., Xavier University  
Sarah Marie Goddard 
B.S.E.A., Magna Cum Laude, University of Dayton
Jaclyn Rae Goins
B.S.N., Cum Laude, Xavier University 
Jody Catherine Googins
B.A., Xavier University  
M.Ed., Miami University 
Matthew Colin Hagerty  
B.S.Ed., Miami University 
Jennifer Lynn Hall  




Rachel Ann Hildebrand  
B.S., University of Tulsa
Elizabeth Kay Hilling
B.S.N., The Ohio State University  
Amie Frances Hohlbein  
B.S.Ed., Miami University 
Mary Brady Hulefeld
B.A., St. Joseph College 
Elizabeth R. Huston 
B.A., Summa Cum Laude, Georgetown College  
Robert William Huxell Jr. 
B.A., University Colorado 
Katrina Marie Jackson  
B.S., University of Kentucky
Aaron David Jennings
B.A., Magna Cum Laude, University of Cincinnati  
Jack Arthur Jepson  
B.A., Bowling Green State University 
Kristina Lee Kappel Jones 
B.A., Northern Kentucky University
Lauren Elizabeth Joseph
B.A., Marquette University  
Catherine Ann Kalla 
B.S., Cum Laude, Xavier University
Dena Eben Kernish
B.S., Northwestern University  
Lisa Marie Kiselewich  
B.A., Xavier University  
Mallory Anne Kist
B.S., Magna Cum Laude, Xavier University
Elizabeth Helen Koch
B.S., Magna Cum Laude, Miami University 
Kathleen Marie Kocon
B.S., Xavier University  
Kevin Lloyd Konz 
B.S.Ed., Wright State University  
Scott Joseph Kramer 
B.A., Thomas More College
Samuel Adam Krystosek  
B.A., St. John’s University  
Seema Desai Kumar
B.S., Indiana University
Barbara Joan Gillman Lamping 
B.S.N., College of Mount St. Joseph  
Annita Denise Lay
B.A., Central State University 
Melissa Eileen Lea  
B.A., Cum Laude, Duke University  
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Kerrie Michelle Lech
B.S.Ed., Magna Cum Laude, University of Cincinnati  
Jennifer Mercurio Leen 
B.A., Cum Laude, Bowling Green State University  
Erin Marie Linde 
B.A., Cum Laude, Northern Kentucky University 
Mark Joseph Lorenz  
B.A., Northern Kentucky University
Kristine K. Lowry
B.A., Cum Laude, Ball State University  
Lindsay Elizabeth Magliano
B.F.A., University of Cincinnati  
Judith Ann Maly  
B.A., College of Mount St. Joseph 
Kathryn Ann Manning 
B.A., Bucknell University
Courtney Robyn Matey
B.S., University of Findlay 
Melissa Bernadette Mathis 
B.S., Miami University 
Jamie Renee McCurley
B.A., University of North Carolina  
Kristin Mary McKinney 
B.A., The Ohio State University  
Yvonne Katherine McMeans-Couser 
B.A., Wilberforce University  
Sarah Elizabeth Meisenhelder 
B.A., Thomas More College
Emily Christine Menendez  
B.S.Ed., Ohio University 
Laura Tibbs Milburn 
B.A., Virginia Commonwealth University 
M.A., Xavier University  
Rebecca Ann Miller  
B.A., Spring Arbor University    
Erin Nicole Mitchell 
B.S., Xavier University  
Kenyari Louise Moore
B.A., Summa Cum Laude, Kentucky State University 
Christina Joan Nitz 
B.S.Ed., Bowling Green State University 
Christina Elizabeth North
B.S., Cum Laude, Xavier University
Amanda Dawn Nowlin  
B.A., Cum Laude, Northern Kentucky University 
Jill Denise Ortiz
J.D., With Honors, The Ohio State University  
B.S.B.A., Summa Cum Laude, The Ohio State University
Christine Ann Pappas
B.S.Ed., University of Cincinnati 
Patricia Bartel Penner 
B.A., With High Distinction, Bethel College
Daphne Helen Percy  
B.S., College of Mount St. Joseph 
M.A., University of Cincinnati 
Teresa Ruth Perkins 
B.A., Summa Cum Laude, Northern Kentucky University 
Jennifer Simone Powell 
B.S., Kentucky State University
Catherine Myers Pray
B.S., Xavier University  
Matthew William Reiss  
B.A., Colorado State University
Tara Dawn Richardson
B.S., Xavier University  
Erin Kathleen Riga
B.S.U., Xavier University
Courtney Louise Roots  
B.A., Wilmington College 
Amy Trager Rossel
B.A., Magna Cum Laude, Eastern Connecticut State 
University  
M.A.H.L., Hebrew Union College   
Gina Marie Sala  
B.S.Ed., University of Miami
Marty E. Santos  
B.A., University of Kentucky
Heather Elizabeth Schaller
B.S., Miami University 
Anne Marie Schroer  
B.A., Xavier University  
Cassandra Ann Seiter
B.S., Xavier University  
Bryan Scott Shepard 
B.A., University of Cincinnati 
Ashley Jean Sliter  
B.A., University of Cincinnati 
Gwendolyn Carol Smith  
B.S., University of Cincinnati 
Sharon Smith  
B.A., University of Cincinnati 
Susan E. Smith
B.A., University of Wisconsin 
Stacey Renee Sparks 
B.S.Ed., Miami University 
Erin Ellen Sprang
B.S.Ed., Magna Cum Laude, Miami University 
Megan Sieber Stacey 
B.S.Ed., Cum Laude, Miami University 
Shannon Ann Starkey  
B.A., Heidelberg College 
M.S.W., University of Cincinnati   
Heather Kay Thaman  
B.S., Cum Laude, The Ohio State University 
Jamey Lynn Theilman
B.S., The Ohio State University
Michelle Muñoz Trenz
B.S., The Ohio State University
Ellen Marie Turkelson  
B.S.Ed., The Ohio State University
Katherine May Umberg
B.A., Summa Cum Laude, College of Mount St. Joseph  
Heidi Jeanne Vermeil
B.A., California State University
Ashley Nicole Vincent  
B.A., The Ohio State University
Rebecca A. Vontsolos
B.S.Ed., University of Cincinnati 
Barbara Jean Walker 
B.A., Northern Kentucky University
Roseann Blair Walker
A.B., Morehead State University
Susan Paula Weickgenant
B.A., University of California
Cara Ann Westerman  
B.A., University of Dayton  
Cynthia Dee Westermann 
B.S., University of Cincinnati 
Karen Mary Wheeler  
B.S.H.S., Miami University 
Julia Anne White 
B.A., Cum Laude, Wilmington College  
Brenda Lynn Wiles
B.S.N., Spalding University 
Amy Jeanette Winkler
B.A., Magna Cum Laude, Shawnee State University  
Elizabeth Clatterbuck Barrott Wolf 
B.S.Ed., Bowling Green State University 
B.S.J., Bowling Green State University  
Marina Svetlik Wolfe  
B.S.N., University of Cincinnati  
M.S.N., Xavier University   
Julie Marie Yorn 
B.A., Indiana University 
Cynthia Marie Zugaro
B.S., Wheeling Jesuit University   
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EXECUTIVE MASTER OF 
EDUCATION - HUMAN 
RESOURCE DEVELOPMENT  
AUGUST 15, 2008 
Cynthia Rae Cordell 
B.A., University of Cincinnati  
MAY 8, 2009 
Brandon C. Allen 
B.B.A., Cleveland State University
Mary Beth Bamber 
B.G.S., University of Kentucky 
M.Ed., University of Cincinnati 
Christen R. Browne
B.A., Summa Cum Laude, Xavier University
Misty Fay Bruns  
B.S.B., Miami University 
Donna Dodson Buckley
B.S., Miami University 
Emily Theresa Craddock 
B.S.Ed., Magna Cum Laude, Miami University 
Cara Marie Rush Cross  
B.S.B.A., Xavier University 
Kathleen Marie Daniels 
B.S.Ed., Magna Cum Laude, Clarion University 
Emily Ann DiTraglia 
B.S.B.A., Xavier University 
Carin L. Dunnohew
A.B., Ohio University 
Jennifer Easley  
B.A., Xavier University  
Catherine Ahrens Gilligan 
B.S.B.A., Xavier University 
Lisa Lee Igo  
B.M., Bowling Green State University 
M.Ed., Xavier University 
LeTisha Reneé Johnson  
B.S.B., Miami University 
Kara Nancy Adrienne Jones 
B.A., University of St. Francis
Emily Ruth Katt  
B.A., Northern Kentucky University
Angela M. Mateyko
B.B.A., Thomas More College 
Keianna Monét Matthews 
B.S., Xavier University  
John F. McCarthy 
B.B.A., Ohio University  
James Perry Melone IV  
B.A., Special Distinction, University of Oklahoma
Patricia D. Meyer
B.S.B.A., Xavier University 
Gina Michelle Miller
B.A., College of Mount St. Joseph 
Ann Marie Neely  
B.A., Miami University 
Kathleen Ann Nolan  
B.S., University of Cincinnati 
Meeka Dannielle Owens  
B.S., Miami University 
LaTasha Jana Patrick
B.A., Hampton University 
Lisa-Ann E. Powe 
B.A., Wittenberg University 
Terrie R. Pulliam
B.S.B.A., With High Distinction, Indiana University  
Kelly Marie Schellhouse
B.A., Magna Cum Laude, Wright State University
Jeffrey Steven Schultz 
B.S., Northern Kentucky University
Jeane Adele Scott 
B.L.A., Cum Laude, Xavier University 
Heather Terhaar Spaw
B.A., Northern Kentucky University
George Charles Stiteler
B.S., Franklin University
Christina Eileen Swift 
B.A., Cum Laude, Xavier University
Tarese Shewvan Taylor  
B.A., Kentucky State University
Loretta Marie Townsley 
B.S.B., Miami University 
D. Lynn Watts 
B.A., College of Mount St. Joseph 
Elyssa Colleen Westrich
B.S.C., Cum Laude, Ohio University 
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THE WILLIAMS COLLEGE OF BUSINESS
Dr. Ali Malekzadeh, Dean
MASTER OF BUSINESS 
ADMINISTRATION  
AUGUST 15, 2008 
Rachel Dawn Agin 
B.S., Magna Cum Laude, University of Kentucky 
Lisa Marie Bacigalupo  
B.A., University of Cincinnati 
Hannah Marie Barnett
B.S., Cum Laude, Northern Kentucky University 
John David Barnhart 
B.S.B.A., Ashland University
Michael James Bastin
B.A., University of Cincinnati 
Molly Maureen Bayer 
B.S.B.U., Summa Cum Laude, Xavier University
David Charles Beckett  
B.S.B.A., University of Dayton 
Jennifer Rose Begg  
B.S., Xavier University  
Nicholas F. Berning 
B.S.M.E., Rose-Hulman Institution of Technology
Jonathan William Blackham 
B.S.B.A., Xavier University 
John Robert Brandewie  
B.S., University of Cincinnati 
Kevin Michael Bruegge  
B.B.A., Ohio University  
Robert Anthony Cains
B.S., Purdue University  
Eric Alan Casto  
B.S.M.E., University of Akron  
Chandan Chatterjee  
B.En., 1st Class with Distinction, Jadavpur University 
Renaissance Chowdhury Cokljat
B.S.B.A., Cum Laude, University of North Carolina  
Miritt Comforti  
B.S., Wright State University  
Matthew Ryan Dooley 
B.S.B.A., Cum Laude, Xavier University  
Victoria Frances Evans 
B.A., Wilberforce University 
Adam Lee Fenimore
B.S., Governors State University  
M.S., Illinois Institute of Technology 
Heather Lynn Gardner
B.B.A., Summa Cum Laude, University of Kentucky  
Justine George
B.A., 1st Class with Distinction, Vikram University 
M.A., Guru Jambheshwar University 
Raymond Abraham Glaser 
B.S.B.A., With Distinction, Indiana University 
Tiana Jasmine Griffin  
B.S.C.E., University of Illinois 
Lauren Nicole Griffiths
B.A., University of Cincinnati 
Kimberly S. Grisham 
B.S.B.A., Thomas More College  
Stuart Michael Grosser 
B.L.A., Xavier University
Casey Michael Hamlyn
B.S.B., Miami University 
Michael Henegar  
B.B.A., University of West Georgia
Robert Nicholas Hobek  
B.F.A., Bowling Green State University  
Chen-Wen Hsu  
B.A., Fu-Jen Catholic University  
Haifang Huang 
B.E., International College 
Chandra Sekhar Venkata Sai Indupuri
B.S., Marathwada University 
Darshan P. Jani  
B.S.E.E., Magna Cum Laude, University of Cincinnati 
David Robert Johnson
B.S., Cum Laude, Northern Kentucky University 
Scott Matthew Jones 
B.B.A., University of Cincinnati  
Rytis Emilis Juzikis
B.S.B.A., With Honors, University of Southern 
Mississippi 
Mustafa Kamal 
B.S.B.A., University of Cincinnati
Paige Christine Kindell
B.B.A., Ohio University  
Kevin Michael Kiser 
B.S., University of Cincinnati 
William Stephen Kladakis  
B.S.B., Wake Forest University 
Eric Andrew Kleiman 
B.S., Northern Kentucky University  
Julia M. Kramorova  
B.A., With Honors, Kursk State Pedagogical University
M.A., Kent State University 
Jesse James Kuhns
B.S.En., University of Cincinnati 
Jeffrey Joseph Laker 
B.S., Miami University 
Nitin P. Lele 
B.En., 1st Class with Distinction, University of Pune 
Timothy Robert Manchak 
B.S.B.A., Cum Laude, Xavier University  
Matthew James Marshall 
B.S., Summa Cum Laude, University of Cincinnati  
Ryan Michael Maschmeyer
B.S., Northern Kentucky University
John Michael Meek
B.A., Cum Laude, Thomas More College 
Edward Dale Mullins II 
B.S.A.S., Miami University 
Alice Wairimu Mwangi
B.S., University of Louisville 
Joseph Andrew Naylor
B.S.B., Miami University 
Noah John Osterhage 
B.S.B.U., Cum Laude, Xavier University
Uday Marutrao Patil  
D.P.H.M., University of Pune 
M.S., University of Pune  
Rachel Noelle Petty 
B.S.C.E., University of Cincinnati 
Venugopal Polaki 
B.S.T., Andhra University
M.S., University of Southwestern Louisiana 
M.S., University of Southwestern Louisiana  
Ryan Michael Potts  
B.S.B.A., Xavier University 
Kathleen Martin Quay
B.S., Wilmington College 
Kevin Lee Race
B.O.S., Northern Kentucky University 
Vinit Kumar Rastogi 
B.S., 1st Class with Distinction, University of Delhi
M.P., 1st Class with Distinction, University of Delhi 
M.S., 1st Class with Distinction, University of Delhi  
Ph.D., University of Mumbai 
Katie Nicole Reese  
B.S.B.A., University of Dayton 
Palmer C. Reising
B.L.A., Xavier University 
Shane Kristian Rizzo
B.S.B.A., University of Cincinnati
Juan Carlos Rosas
B.S., Universidad de Las Andes 
B.S., Universidad de Las Andes 
Nicole Elizabeth Salisbury
B.S., Cum Laude, Northern Kentucky University 
Sri chandana Saranu 
B.S., University of Cincinnati 
Amy Renee Schoettker
B.A., Miami University 
Matthew Alan Schoettker
B.S.B.A., Cum Laude, Miami University 
Julia Marie Schutte 
B.A., Cum Laude, Xavier University
Daryl Ronald Sears  
B.A., Earlham College 
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Adam Philip Siegel
B.S.B.A., Summa Cum Laude, Xavier University
Brock David Simon
B.S., Miami University 
M.S., Miami University 
Luke Anthony Smith  
B.S., Northern Kentucky University
Paul David Stahley II  
B.S.B.A., Northern Kentucky University  
Matthew Scott Steiger  
B.S., Miami University 
Destiny Lynn Taylor 
B.A., Xavier University  
Thomas Howard Taylor
B.S., United States Military Academy 
Jonathan Dean Towner
B.S., Cum Laude, University of Dayton
Tara Margaret Traynor  
B.A., University of Richmond
Seshu Venkatesh  
B.E., University of Mysore  
John Matthew Vilcek 
B.B.A., Western Michigan University  
David Andrew Wesselman 
B.S.B.A., Xavier University 
Stephen Joseph Wetzel  
B.B.A., University of Cincinnati  
Janice Nicole Wink  
B.A., Hanover College 
William Wobser IV
B.S.B.A., Xavier University  
DECEMBER 19, 2008 
Alia Ali Al-Hagri
B.S.B.A., University of Cincinnati
Rebecca Anne Alexander 
B.S.B.A., Miami University 
Adam Brooks Ante 
B.B.A., University of Cincinnati  
Eric Lloyd Armstrong
B.S.B.A., Wilmington College
Prachi Vikram Asher 
B.S., Wright State University  
M.S., Wright State University  
Michael Maurice Banks  
B.B.A., Georgia Southern University  
Pooja Batheja 
B.B.A., Cum Laude, University of Cincinnati 
Lara Mary Guttman Berkemeyer 
B.S.B.A., The Ohio State University  
Brian Paul Bohlander
B.F.A.U., University of Cincinnati 
Matthew Henry Booher
B.A., Miami University 
Nicholas Peter Harold Bouchard  
B.S., Magna Cum Laude, University of Maine 
Erin Elizabeth Brinkman
B.S., Miami University 
Mary Elizabeth Bruggeman  
B.S., Miami University 
Robert S. Caldwell  
B.B.A., University of Cincinnati  
Bradley Thomas Candella
B.S.M.E., Purdue University 
Angela Michelle Cheek  
B.A., Wilmington College 
Gongbi Cheng  
B.S., International College 
M.S., International College 
Daniel John Clabbers
B.S., United States Naval Academy 
M.En., Virginia Polytechnic Institute and State 
University   
Kyle Patrick Crawford  
B.S.B.A., Xavier University 
Heidi Lynne deCastro
B.A., University of Cincinnati 
Kurt Christian Demel
B.A., Magna Cum Laude, Ohio Wesleyan University  
M.D., University of Cincinnati  
Michael Jason Dillon
B.S.M.E., University of Cincinnati
Christopher Eugene Dombkowski
B.S.M.E., University of Wisconsin 
Anita Marie Drabousky  
B.S.O.T., Cum Laude, Xavier University
David Forrest Dye
B.S., Summa Cum Laude, University of Cincinnati  
M.S., University of Cincinnati
Bryan Eric Ebbing
B.A., Wilmington College 
Daniel William Enders  
B.S.B., Miami University 
Brian David Eversole
B.E.E., University of Dayton
Angela Carol Fassbender
B.S.B.A., Xavier University 
Sarah Elizabeth Flamion
B.S.I.M., With Distinction, Purdue University  
Eric Richard Fricke 
B.S.B.A., Xavier University 
B.S., Purdue University  
Wade Matthew Fugate 
B.S.B.A., Cum Laude, University of Cincinnati 
Deepak Gambhir
B.S., International College 
Ryan Anthony Gibson 
B.H.S., University of Kentucky 
Sarah Jane Granson  
B.B.A., University of Cincinnati  
Michael Durand Hall 
B.S., Northern Kentucky University
Eric Scott Hammond  
B.S.B., Miami University 
Lathika Mohan Hegde 
B.L.A., Xavier University
Rebecca Rae Henn 
B.A., Cum Laude, Truman State University
Elizabeth Annette Hilberg 
B.S., Summa Cum Laude, Tulane University
Douglas Collins Hill-Harriss 
B.B.A., University of Cincinnati  
Christopher William Hoeffer  
B.S.C.E., Magna Cum Laude, University  
of Cincinnati  
Matthew Aaron Hollenkamp  
B.B.A., University of Kentucky 
B.S., Northern Kentucky University
Thomas Joseph Huller
B.S., University of Dayton  
S. Grant Irwin
B.A., Washington and Jefferson College 
Harihar Krishnamoorthi Iyer  
B.En., Nagpur University 
Heidi Lynn Jenkins  
B.S.B.A., Magna Cum Laude, University of Toledo  
Carol Marie Jorgensen  
Dipl., Miami Valley School of Nursing 
Nicholas Charles Kaiser
B.S.E.E., University of Cincinnati  
Benjamin Martin Kaminski  
B.S.E.E., Cum Laude, University of Cincinnati 
Sunil Edward Kapoor 
B.S.B., Miami University 
Christopher Lee Kennedy
B.S.B.A., University of Tennessee 
Michael J. Kleinfelder 
B.A., Cum Laude, Denison University  
James Peter Knapp
B.S.B.A., Xavier University 
B.S.B., Indiana University  
Jennifer Elizabeth Knight 
B.S.B.A., Cum Laude, Xavier University  
Michelle Lynn Koch  
B.A., Magna Cum Laude, Thomas More College 
Brad Hoelscher Koenig  
B.S.En., University of Cincinnati 
Matthew Ray Korpusik








B.S.E., University of Michigan 
Romy Elizabeth Lee  
B.S., Case Western Reserve University 
Daniel Frank Losito 
B.S.B.A., University of Dayton 
Kevin Joseph Louis  
B.S., University of Dayton  
Gregory James Lupton
B.S.M.E., Magna Cum Laude, University of Cincinnati 
Thomas Paul Luther Jr. 
B.A., College of Mount St. Joseph 
Raymond Francis Mansell Jr.  
B.S., Bowling Green State University 
Ryan Christopher Mayer 
B.S.B., Miami University 
Christopher Michael McCullough  
B.A., University of Northern Iowa 
Matthew Patrick McDermott 
B.S.B., Miami University 
Jason Lee Nesbit 
B.S.T., Bowling Green State University  
John Andrew Neyer Jr.  
B.S.B.A., Summa Cum Laude, College of Mount  
St. Joseph 
Katherine Rae Niekamp  
B.B.A., Ohio University  
Marc Andrew Olden Jr.  
B.S.B.A., University of Cincinnati
Jennifer Tricia Phelan 
B.S.B.A., Xavier University 
Andrea Elizabeth Phillips 
B.S., Wright State University  
Katherine Elizabeth Pivor 
B.A., The Ohio State University
James C. Quigley 
B.A., University of Dayton  
Sachin Rathee 
B.En., 1st Class with Distinction, International College  
Samuel Abram Rayburn
B.S.I.T., Ohio University 
Myrna Rexing  
B.A., University of Cincinnati 
John Clayton Roberts
B.S., Magna Cum Laude, Ball State University  
Nicholas Anthony Ruehl 
B.A., Cum Laude, Ohio University  
Carrie Lynn Russell 
B.A., With High Distinction, University of Michigan 
B.F.A., Summa Cum Laude, University of Michigan  
Justin Robert Sanker
B.S.C., Ohio University  
Jared J. Schinbeckler  
B.S., Purdue University  
Steven Christopher Schlachter
B.B.A., University of Cincinnati  
Matthew Paul Schwaberow
B.S., Magna Cum Laude, The Ohio State University 
Sean Thomas Setter  
B.S.En., University of Cincinnati 
Stephen Fletcher Shoemaker
B.S.B., Miami University 
Dale Emerson Smiley 
B.S.M.E., Polytechnic University  
Grant Everett Smiley
B.S., University of Cincinnati 
Abby Laine Smith 
B.S., The Pennsylvania State University 
Michael Paul Smith  
B.S.B.A., Ohio University
Laura Elizabeth Sprengard 
B.B.A., Loyola University 
Damian Robert Stark 
B.A., Hanover College 
Kathleen Anne Steele
B.S.B., Miami University 
Kirk Addison Storer 
B.S.B.A., Miami University 
Christina Marie Sunderman 
B.S.B., Miami University 
Nathaniel Thomas Sutter
B.B.A., Magna Cum Laude, Western Michigan University
Gina Marie Szweda
B.S., Summa Cum Laude, University of Akron 
David Joseph Terrell
B.S., Northern Kentucky University
Philip G. Tierney
B.S., Northern Kentucky University
Allison Creed Turner
B.S.C.E., University of Cincinnati 
Katie Lynn Verssen  
B.S., Xavier University  
Kimberly Anne Vorholt  
B.S., Miami University 
Daiton Vovan  
B.S., University of Cincinnati 
Jodie Ann Wagner 
B.S.C.E., Cum Laude, University of Cincinnati  
Hugh Victor Wallace IV 
B.S., Berea College
Amanda J. Wallon 
B.B.A., University of Cincinnati  
Dustin Luke Waybright  
B.A., Magna Cum Laude, West Virginia Wesleyan 
College  
Jonathan Neil Weikert  
B.A., University of Cincinnati 
Gregory Brent Weinkam  
B.A., The Ohio State University
Julie Ann Woedl  
B.B.A., University of Cincinnati  
Karin M. Wright  
B.S., Toccoa Falls College  
Sue Yu  
B.A., Fu-Jen Catholic University
M.S., University of Cincinnati 
Carissa Ann Zentkovich 
B.S.B.A., Cum Laude, Xavier University   
MAY 8, 2009 
Todd Joseph Allgeyer
B.S.B.A., Xavier University 
Sonyetta Grayson Anderson 
B.S., Cum Laude, Southern University 
Gautam Bajaj  
B.B.A., University of Cincinnati  
JaCinta Shaques Batson 
B.S., Wright State University  
M.S., Wright State University  
Elaine Elizabeth Becker
B.S.B.A., Bowling Green State University
Richard Allen Beckman 
B.S.E.E., Purdue University 
M.S.E.E., University of California   
Brett William Beilfuss 
B.S., Georgetown University 
Emmanuel Bertucat
B.S., International College 
M.S., International College
Scott Laurence Betz 
B.A., Indiana University
M.A., With High Distinction, Indiana University  
Kathryn Adair Bezanson 
B.S., Cum Laude, Northern Kentucky University 
Mary Jeanette Bidwell  
B.A., Cum Laude, University of Cincinnati  
Bradley S. Blackmore
B.S.B.A., Magna Cum Laude, DeVry Institute  
of Technology  
Brandon Christopher Bloss 
B.S.M.E., Michigan Technological University
Jamie Lynn Blum  
B.S.B., Miami University 
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John Michael Brannock  
B.S.B.A., University of Cincinnati
Joseph Lawrence Brehm  
B.B.A., Magna Cum Laude, University of Cincinnati
Shawn Daniel Brock  
B.S.A.S., Miami University 
Charles Aaron Browne
B.S.M.E., University of Cincinnati
Kimberly Sue Burton 
B.S.N., Magna Cum Laude, College of Mount St. Joseph
M.S.N., Xavier University 
Sara Alysa Caples
B.S., Indiana University 
Franklin Derrick Carr  
B.A., North Central Bible College 
M.A., Fuller Seminary  
Jennifer M. Carr 
B.A., Arcadia University 
Joseph Paul Chilelli
B.S., Northern Kentucky University
Ramchander Chukkayapally  
B.E., International College 
Brett Allen Clark
B.S.B., Indiana University 
Daniel Richard Cloutier
B.S., United States Military Academy 
Sharyn Lynn Cones
A.B., Miami University 
William Constantinesco 
B.S., Embry-Riddle Aeronautical University 
Michael Joseph Creeden 
B.A., Hanover College 
William H. Curran
B.S., Cum Laude, Northern Kentucky University 
Maria Victoria Angelica de Castro  
B.S., University of Kentucky
B.S.N., Summa Cum Laude, University of Cincinnati
M.S.N., Xavier University 
Andrea Conrad Dehne 
B.A., Wittenberg University 
John Charles Denzler
B.S., University of Cincinnati 
Chad Allen Dils  




B.A., Tiffin University  
Julie Michele Dransman 
B.L.A., Xavier University
Alan Deon Dulin  
B.L.A., Xavier University
Mark Thomas Eckell  
B.S.B., Miami University 
Nathaniel Robert Ecker 
B.S., SUNY Buffalo 
Jill Marie Elder 
B.A.R., University of Kentucky 
Barbara Anne Elliott
B.S., Cum Laude, Ball State University  
Erika Kathryn Engelkamp
B.A., Wilmington College 
Lee Ann Evans 
B.A., Magna Cum Laude, Bowling Green State 
University  
Brian Michael Farley
B.S.B.A., The Pennsylvania State University
Daniel Gregory Feldmann
B.S.B.A., The Ohio State University  
William Leslie Fielden 
B.S., University of Illinois 
Margaret Ann Fightmaster  
B.S., Magna Cum Laude, Northern Kentucky University 
Jennifer Renee Finney  
B.A., University of Cincinnati 
Cassandra Lyn Fisher
B.S.B., Indiana University 
Paul Steven Folker  
B.S.B., Miami University 
Holly Marie Foster  
B.A., Miami University 
Todd Russell Fox 
B.B.A., With Honor, University of Kentucky 
Stephen William Freund 
B.S., Michigan State University
Eric James Frey  
B.S., Purdue University  
Kelli Marie Fulton  
B.S.U., Cum Laude, Xavier University 
Jeff Christopher Gagel 
B.S.M.E., Magna Cum Laude, University of Kentucky
M.S., University of Kentucky 
Howard Jason Gaiser 
B.A., Magna Cum Laude, Northern Kentucky University  
Amy Elizabeth Gallagher
B.S.B.A., University of Evansville
Venkateshwar Rao Gannamraj
B.S.E.E., International College
John Keith Gehlenborg  
B.S., Cum Laude, University of Cincinnati  
Matthew Steven Gentile 
B.S.B.A., Summa Cum Laude, University of Cincinnati 
Grant Austin Gilmore
B.S.B., Miami University 
Jacob Andrew Gloekler  
B.S., University of Dayton  
Anna Mary Goldhahn  
B.A., Carroll College 
M.A., Miami University 
Ph.D., Miami University 
Thomas Stephen Goodwin 
B.S.B., Miami University 
Harish Kashyap Gopalan 
B.S., International College 
M.S., International College  
Brian Garver Gorrell
B.A., Summa Cum Laude, Ball State University  
S. Isaac Greene  
B.S.M.E., University of Cincinnati
Joseph Robert Haas  
B.A., University of Cincinnati 
Aaron Joseph Haitz  
B.S., Northern Kentucky University
John Clifton Hammons
D.P.H.M., University of Kentucky
Marcus Arthur Hanna III
B.S., Miami University 
Kimberly Ann Harrington
B.S.M.E., Purdue University 
Colleen Elizabeth Hater
B.B.A., Ohio University  
Brian Anthony Henson
B.S., Northern Kentucky University
Scott David Hetzler 
B.S.B., Miami University 
Tara Marie Hibbard  
B.S.B., Miami University 
Edward James Hinker 
B.M.E., University of Dayton
Rachel Ann Horak 
B.S.M.E., The Ohio State University  
Christina Marie Hough  
B.S.B.A., Cum Laude, Central Michigan University 
Greg D. Howard
B.S.En., Miami University 
Nicole Michele Howe 
B.B.A., Loyola University  
Mohammed Sajid Iqbal
B.S., Osmania University 
Brannon Andrew Jackson 
B.S.B., Miami University 
Donald Raymond Jackson 
B.B.A., University of Cincinnati  
Emory Antonio Jackson  
B.S., University of Cincinnati 
Kathryn Joan Jackson
B.A., The Ohio State University
Trisha Suzanne Jansen  
A.B., Marquette University  
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Nattapong Jaroenchoksataporn 
B.B.A., International College  
Benjamin M. Johnson 
B.A., University of Cincinnati 
Kristel Herzog Johnson 
B.S.B., Miami University 
Lana Jreisat  
B.A., Transylvania University  
Subrahmanyam Kappagantula 
B.S., International College 
M.S., Mangalore University 
Christopher Douglas King  
B.S., Cum Laude, University of Kentucky 
Matthew James Klecka
B.S.B.A., Cum Laude, Xavier University  
David Joseph Klepak 
B.S., The Ohio State University
Joseph Robert Knab  
B.A., Xavier University  
Julie Marie Krommer 
B.S.M.E., Cum Laude, University of Cincinnati 
Jessica Lee Kupper  
B.S.B.A., Magna Cum Laude, Xavier University  
Susan Molleran Lee  
B.S., University of Cincinnati 
Danielle Erinn Lesch
B.S., West Virginia University 
Keith Robert Lesch  
B.S., West Virginia Wesleyan College 
M.S., West Virginia University 
Andrew Paul Lesko IV
B.S.B.A., Xavier University 
Danielle Ling Lewis 
B.S., Miami University 
Michael Anthony Liderbach 
B.L.A., Xavier University
David Ralph Linger  
B.S.A.E., West Virginia University
M.S., University of Cincinnati 
Diana Maria Macia 
B.E.S.C., Universidad de Las Andes
M.P.I.B., Nuestra Senora Del Rosario  
Jessica Lynn Magno  
B.S.B.A., University of Dayton 
Michael Patrick Mahannah  
B.S., Arizona State University  
Maria Fernanda Guerrero Maldonado  
B.S., International College  
Sidharth Malhotra
B.C.O., International College  
Brittany Lynn Manson
B.S.C.E., The Ohio State University
Jason Richard Marsh 
B.F.A., University of Cincinnati  
Mathew J. Marsh  
B.S.M.E., Magna Cum Laude, University of Toledo  
Kyle Bradley Marshall  
B.S., Summa Cum Laude, University of Kentucky 
Andrea Sue Marvin
B.S.B.A., Magna Cum Laude, University of Dayton  
Lindsay Homan Masters  
B.A., Syracuse University
Christopher L. McAfee  
B.S.M.E., Purdue University 
Brian Mitchell McClure 
B.A., Saint Louis University 
Annie Sue McCowan
B.S.B., Bowling Green State University  
Donald Paul McCoy
B.S., Youngstown State University 
M.S., Case Western Reserve University  
Heather Marie Milner
B.S., Northern Kentucky University
Krystle Alexsis Moen
B.B.A., University of Portland 
M.A., University of Maryland 
Jonathan Harris Moreno 
B.S.M.E., International College
Stephanie Jill Morrison
B.S., University of South Florida 
Michael Joseph Moser
B.S.B., Miami University 
James Kevin Mount
B.S.A.E., Magna Cum Laude, University of Cincinnati 
Ramzy George Nasrallah 
B.A., Indiana University 
William Geoffrey Nelson
B.S.B., Indiana University 
Teruko Inomata Nesbitt 
B.A., Kobe Kaisei College 
Amanda Kathleen Newsom 
B.S.B., Indiana University 
Thomas Gregory Nieman  
B.B.A., University of Cincinnati  
Matthew David Olliges  
B.S., Cum Laude, Northern Kentucky University 
Amanda Marie Olwine 
B.S.B., Miami University  
Marie Brigid O’Reilly  
B.S., Xavier University 
Monika Marzena Orzechowski
B.B.A., International College  
Prashenjit Pal
B.S., International College 
M.S., Wayne State University
Anthony Michael Pangallo  
B.S., Centre College  
Michael Charles Papp
B.A., With Honor, Michigan State University 
Mark Andrew Pearson 
B.A., Cum Laude, North Carolina State University
Brian Scott Perkins 
B.A., The Ohio State University
Brian Joseph Petersen  
B.S.M.E., University of California 
M.S., University of California 
Steven Richard Petersen
B.S., Xavier University  
Eric Wayne Phillips 
B.A., University of Cincinnati 
Julian Alexander Politis  
B.A., McGill University  
David Lane Powell
B.S.B.A., University of Dayton 
Sara Bethany Radigan
B.S.B.A., University of Dayton 
Jeremy Paul Raver
B.S., Purdue University  
Matthew Martin Reardon 
B.A., Franklin College
Abby Theresa Riegler
B.S.B., Magna Cum Laude, Miami University 
Nicholas Paul Rogers
B.S.E.E., Ohio University
Matthew David Ruecker  
B.S.B., Miami University 
Allen R. Sanders 
B.S.B.A., University of Dayton 
Katherine Maureen Schardt 
B.A., Magna Cum Laude, Ohio University  
Alex Schick
B.S.B.A., Xavier University 
Emily Catherine Schierberg
B.S., Summa Cum Laude, Northern Kentucky University 
Leah Frances Schlosser 
B.S., Purdue University   
Ryan Christopher Schreck  
B.B.A., University of Cincinnati  
B.S., University of Cincinnati 
Manos John Semertzides 
B.F.A., University of Cincinnati  
Papa Balla Seye  
B.B.A., University of Cincinnati  
M.S., University of Cincinnati
Vaishali Nilesh Shah
B.S., University of Bombay  
B.S., Franklin University
Karthikeyan Jeyaraman Shanthi
B.S.En., 1st Class with Distinction, University  
of Madras 
M.En., University of Madras 
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Robert Erik Shelton 
B.A., Miami University 
Amit Prakash Shroff 
B.En., International College
Varma Siravuri
B.C.E., International College  
M.En., International College
Christopher A. Smith
B.S.M.E., University of Dayton 
Steven Jason Stamper
B.B.A., University of Cincinnati  
Scott William Stasen
B.B.A., University of Cincinnati  
Craig Andrew Stephens  
B.A., University of Washington 
Todd William Stovall
B.S.B.A., Miami University 
Kimberly Marie Stukenborg 
B.S.B.A., The Ohio State University  
Jeffrey Thomas Sunderhaus 
B.S.B.A., Cum Laude, University of Cincinnati 
Jodi Elizabeth Supinski
B.S.C.E., With Distinction, Purdue University  
Linn Syravong 
B.S.B.A., Oregon State University 
Amanda Marie Szabo  
B.S.B.A., Magna Cum Laude, Bowling Green  
State University 
Carey C. Tapp 
B.S., University of Cincinnati 
David Allen Throckmorton  
B.S.B.A., Indiana University
Marianne Kathleen Torontali  
B.S., The Ohio State University
Rhett Edward Trease 
B.E.E., University of Cincinnati  
Craig E. Urbansky
B.S., The Pennsylvania State University 
Dagmar Baranova VanMatre  




B.S., Cum Laude, Northern Kentucky University 
Jeffrey Glenn Wiseman  
B.M.E., University of South Florida  
Christopher Michael Wood  
B.B.A., University of Kentucky  
Steven Charles Woods
B.S., Cum Laude, The Ohio State University  
EXECUTIVE MASTER OF 
BUSINESS ADMINISTRATION 
DECEMBER 19, 2008 
James Ryan Cox
B.S.B.A., Bowling Green State University 
MAY 8, 2009 
Nimesh Ashok Amin
B.S., University of Kentucky
B.S., University of Missouri 
Rajeev Arora  
B.S.En., International College 
M.S., International College 
Roger F. Blohm
B.S., Bachelor Equivalent
Michael James Farrell  
B.A., With Honors, International College
Philip Linwood Foster  
B.A., With High Honors, Rutgers 
Laurie Ann Hahn-Parrott
B.S., College of Charleston 
Linda Kay Michael Little  
B.L.A., Cum Laude, Xavier University 
Megan Karlene Matthews-Gill  
B.S.B., Miami University  
Kelly Lynn Nelson
B.B.A., University of Minnesota 
Christopher A. Panczyk  
B.S.C.E., University of Illinois 
M.S., Purdue University  
Ph.D., Purdue University 
Michael Christopher Portwood 
B.A., Sue Bennett College  
Jeffrey Michael Royer  
B.S., The Ohio State University
Robert Michael Sheeran 
B.S., University of Cincinnati 
B.S., University of Cincinnati 
Kevin Paul Summers  




B.S.B., Cum Laude, Miami University 
Matthew Dominic Williams  
B.S., Nebraska Wesleyan University
Mark Andrew Wissmann
B.A., University of Dayton  
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Xavier was founded in 1831 by Bishop Edward Dominic Fenwick, O.P., pioneer Catholic bishop of Ohio, as the 
first Catholic institution of higher learning in the Northwest Territory.
Known as the Athenaeum, the college’s first building in downtown Cincinnati, was largely financed by Eu-
ropean Catholics and particularly by Catholic citizens of Vienna. The first class numbered 60 students. From its 
beginning, the school was dedicated to the patronage of St. Francis Xavier. The Athenaeum attracted students 
from as far away as New Orleans, Mexico and Central America, and its educational quality drew many local Prot-
estant students.
At the invitation of Bishop John Purcell of Cincinnati, the Society of Jesus (Jesuits) assumed control of the 
institution in 1840, ensuring a steady source of faculty. Under John A. Elet, S.J., the first Jesuit president, the 
institution was renamed St. Xavier College.
Xavier offered its first evening classes in 1841 and summer courses were introduced in 1914, thus beginning 
a tradition of serving the unique needs and schedules of professionals and aspiring professionals in the Cincin-
nati community.
In 1920, the college moved to its present site in Avondale, and in 1930 was renamed Xavier University, 
reflecting its growth and complexity. While women had been attending Xavier’s evening college since its early 
years, Xavier’s undergraduate “day” college became coeducational in 1969. In 1980 Xavier acquired the Edgecliff 
College programs and integrated them with those at Xavier, and by 1987 Edgecliff faculty, staff and students 
were moved onto the Xavier campus.
Xavier’s growth in over a century and a half since its founding reflects its origins as a teaching institution 
which soundly prepares students for careers or graduate study or both. A Xavier education, particularly at the 
undergraduate level, is marked by the emphasis on liberal arts learning contained in Xavier’s core curriculum. 
Equally important in the Xavier tradition is the synthesis of human, cultural and ethical values; concern and 
respect for people; and an appreciation of the worth and dignity of the self and others.
The College of Arts and Sciences, Xavier’s oldest college, enrolls approximately 1,820 undergraduate and 
48 graduate students, and accepts the primary responsibility for the liberal arts education of all Xavier un-
dergraduates. The Williams College of Business enrolls 1,371 undergraduates and 1,051 MBA students, and is 
dedicated to preparing business students for positions of responsibility and leadership. The College of Social 
Sciences, Health, and Education enrolls 589 undergraduate and 1,562 graduate students in specialized areas of 
human services.
Xavier has been an innovator in graduate education, establishing, for example, the first graduate program in 
Montessori education in the United States. Its graduate programs in education have produced the second high-
est number of school administrators in the state of Ohio. Xavier’s graduate program in health services adminis-
tration is a recognized innovator in the field. The Executive MBA Program, the Health Services Administration 
Program and the MEd in Human Resource Development educate upper level managers, professionals and execu-
tives while they maintain their current positions in their respective organizations. The Department of Psychol-
ogy offers a master’s degree with specializations in General Experimental and Industrial/Organizational. While 
some of these graduates continue their education, many assume responsible positions in corporate America. The 
Doctor of Psychology (Psy.D.) Program holds the distinction of being the first doctoral program at Xavier.
Xavier’s heritage 
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honors Bachelor  
of arts Program
Students who complete a major in classical 
studies with emphasis on history, literature, 
Latin, Greek, and philosophy.
University scholars Program
Undergraduate students who have  
completed a series of honors courses in the 
core curriculum.
University service fellows
This nationally recognized service  
fellowship program honors the highest aca-
demic achievement and an outstanding record 
of volunteer community service. The recipients 
keep their fellowships through their four years 
at Xavier by maintaining a 3.25 grade point  
average and performing ten hours of community  
 
 
service a week. Service fellows receive full 
tuition, fees, room and board and a book 
stipend.
Students graduating today from these 
three special university programs are wearing 
blue and white ribbons with bronze medallions 
bearing the university seal. These medals were 
presented to them at an earlier ceremony.
Honors are awarded on the basis of out-
standing achievement in academic study. The 
undergraduate student must have completed 
at least half of the degree requirements and 
half of the courses in the major field at Xavier 
University to be eligible for honors. These 
honors are inscribed on the student’s diploma, 
printed on the student’s official university 
permanent record and announced at the 
commencement ceremony. These students are 
easily recognizable by their gold honors cord. 
sUmma cUm laUde
Bachelor’s degree students who have 
earned a quality point average of at least 3.90 
on a 4.00 point scale in college work will be 
recognized as graduating Summa Cum Laude.
magna cUm laUde
Bachelor’s degree students who have 
earned a quality point average of 3.75 to 
3.899 on a 4.00 point scale in college work 
will be recognized as graduating Magna Cum 
Laude.
cUm laUde
Bachelor’s degree students who have 
earned a quality point average of 3.50 to 
3.749 on a 4.00 point scale in college work 
will be recognized as graduating Cum Laude.
associate degree
Students who complete an Associate De-
gree with the criteria above will be recognized 
as graduating “with highest honor,” “with 
high honor” and “with honor.”
The history of academic dress and its 
significance has its beginnings from the earli-
est days of the old universities. As early as 
the fourteenth century some colleges required 
scholars to wear long gowns. Specifications of 
academic apparel became greatly diversified in 
Europe.
In May 1895, representatives from  
colleges and universities in the United States 
met at Columbia University to adopt a na-
tional standardized intercollegiate academic 
apparel code.
The “Intercollegiate Bureau of Academic 
Costume” was formed in 1902 to serve as the 
information source in matters pertaining to 
academic dress. In 1932 the American Council 
on Education appointed a committee to revise 
the apparel codes established in 1895. Review 
and revisions to the 1895 academic apparel 
codes occurred in 1932 and 1959.
gowns
The gown for the bachelor’s degree has 
pointed sleeves and is worn closed. The 
master’s degree gown has oblong sleeves 
which open at the wrist and is designed with 
fasteners so that it may be worn open or 
closed. Both the bachelor’s and master’s degree 
gowns are black with no trim. The robes worn 
by Xavier's doctoral candidates are blue. The 
sleeves of the doctoral robes are longer than 
the master's, are trimmed in black velvet and 
have three velvet bands around each sleeve 
above the elbow. Doctoral gowns from other 
universities are most often black, but some 
universities have adopted colors.
hoods
Hoods are worn for the master’s degree. 
The material of the hood is black and is 
made of the same material as the gown. The 
master’s hood should be three and one-half 
feet in length and lined with the official color 
or colors of the college or university confer-
ring the degree. The edging is to be three 
inches of velvet or velveteen with the color 
being distinctive of the subject to which the 
degree pertains. The colors that pertain to 
Xavier’s degrees are as follows:
Arts ..........................................White
Business .................................... Drab
Education ........................... Light Blue
Science ......................... Golden Yellow
Health Services  
 Administration .................. Kelly Green
Nursing ...................................Apricot
the doctoral hooding ceremony
The hooding ceremony is the traditional 
ceremony for conferring the doctorate. The 
Xavier Doctor of Psychology degree (Psy.D.) 
is based in the practitioner-scientist model. 
This means that graduates are skilled in the 
practice of clinical psychology and in the 
research process that develops the scientific 
base of such practice. The hooding ceremony 
reflects this model. Graduates are greeted 
and escorted by the Director of Clinical 
Training, while the hooding itself is carried 
out by the Chair of the student's dissertation 
committee and the Chair of the Psychology 
Department. Thus, clinical work, research 
activity, and scholarship are all represented.
caPs
Black mortarboards of the same mate-
rial as the gown are to be worn with a black 
tassel for undergraduates and the tassel of the 
color pertaining to the degree fastened to the 
middle point of the top of the cap for gradu-
ate degrees.
honor gradUates




The banners carried in today’s ceremony represent Xavier's three colleges. A banner precedes the 
students from each college.
the College of arts & sCienCes
Wisdom, revealed by Christ and discovered by human reason, was seen in the 
Middle Ages as a lamp, and the university was created to be the lampstand that 
would make it shine before all.
the williaMs College of BUsiness
The ship of commerce recognizes that the earliest business communication and 
trade between nations was by merchant ships. The spirit of these early entrepre-
neurs sparked the growth of modern day business.
the College of soCial sCienCes, 
health, and edUCation
The orb is symbolic of the many cultures who benefit from the associate through 
doctoral degree programs offered in professional and liberal arts disciplines. The 
quill represents devotion to the advancement and dissemination of knowledge 
locally, nationally and internationally.
CoUntries rePresented By 2009 gradUates
PHOTOGRAPHY
Photographs of the graduates will be taken by a professional photographer during the ceremony. 
Guests are permitted to take pictures from the floor area by the stage. Please use the stairs be-

















The mace symbolizes the legal and chartered authority of Xavier University. It is brought 
into the gathering immediately before the President. Historically, the mace was a war 
club. In the Middle Ages it was carried by a bodyguard to defend a person of authority. 
Today, its purpose is strictly ceremonial and carried by the Grand Marshal. During the 
ceremony the mace rests at the front of the stage in its holder.
A mace is a custom-made piece of art and sometimes crafted from relics of the uni-
versity. It can be decorated with gems and precious metals, sometimes in the official 
university colors. The Xavier University mace was designed and crafted by Bernard 
Schmidt, Professor Emeritus, of the department of art.
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 Steven A. Cobb
 Undergraduate Grand Marshal
 W. Michael Nelson



































The seal of Xavier University combines three principal ideas:  
St. Francis Xavier, patron of the university; the Jesuit order of which he 
was a distinguished member; and the university. The five vertical stripes 
suggest the coat of arms of the Xavier family. A right arm wearing the 
Jesuit robe holds aloft the crucifix, signifying St. Francis Xavier preaching 
Christ crucified. The three sea shells signify the three journeys of Xavier 
into the Orient. Above the shield is the Jesuit seal, IHS, the first three 
letters of the name Jesus in Greek. Below is the Jesuit motto, AMDG [Ad 
Majorem Dei Gloriam], which translates “to the Greater Glory of God,” 
and the words Vidit Mirabilia Magna, a phrase from the psalms applied 
to St. Francis Xavier, which translates “he has seen great wonders.”
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